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T e l e R T a m a s por e l c a s l e . 
SEEYICIO TEIJEÍXUAFICO 
DEL 
d i a r i o d © l a M a r i n a 
AIJ DIARIO DE LA MARINA. 
C A B A N A . 
De hov 
Jiíffrfnd!, Ma¡¡o 30, 
L A O E I S I S 
En ol Consejo da Ministros celebrado 
ayer se trató de las cansas qne han mo-
tivado la dimisión del da Agricnltnra y 
Obras PúbllcEs. 
La crisis ha quedado limitada, por 
ahora, á la salida, del señor Canalejas. 
L A S S E S I O N E S D S 
L A S C Á M A R A S 
Las micoríss mcnárqcicas del Congre-
so y del Senado hsn dirigido nna carta 
á los presidentes de ambas Cámara?, pi-
diendo que se rsannden las sesiones, pues 
ee había acordado so.spsndarlas mientras 
durasen los festejos celebrados con motivo 
de la jsra del Rey. 
T O R M E N T A S 
Son incalcnlables los daños cansa*os 
por las tormantas qua han descargado m 
las provincias da Sagsvla y Ores se, 
Hsn ccarrido algunas desgrasias per-
sonales. 
Te Denm que al inaogaraíse la R 
pública se cautó en la Catedral ¿no 
tiene algo de irrespetuoso para el 
señor Presidente el acto realizado 
ayer por el Mnniclpiof 
E l señor Alcalde estuvo muy 
oportuno al explicar las razones 
qne había tenido para permitir la 
procesión del Oorpue; pero le faltó 
un arranque de energía, al final, 
suspendiendo el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento, ó presentando 
en el acto su rennneia del cargo. 
El Feñor Gaevara no quiere pro 
cesiones ni nueva luz eléctrica. 
B! señor Obispo, segúo él, tuvo 
el íwjje de invitar al Ayuntamiento 
á la procesión del Corpus. 
Y cuanto á la luz eléctrica orée 
dicho eeñor que aquí no debe haber 
más loz qne la que arde. 
Dejemos lo de la luz para evitar 
al stñor Zorrilla el trabajo de re-
dactar una nueva carta y digamos 
algo délas procesiones, aun á riesgo 
de que el señor Gaevara nos llame 
también atrevidos, ó nos diga, como 
dijo &1 señor Obispo en estilo 
anticlerical, que no tenemos tupé. 
¿Por qué conceptuó una ofensa 
el Ayuntamiento de la Habana la 
inyíti^ión que le hizo la Iglesia pa-
ta que asistiese á la prooeeióu del 
Corpus, como lo había hecho siem 
jpre, menos en el tiempo de la in-
tervención americana? ¿Porque los 
concejales no son católicos? Enton-
ces ¿quién los ha elegido, siendo, 
como es el pueblo de la Habana ca-
ŷSlico en su inmensa mayoría, en su 
si totalidad? 
Por otro lado, habiendo asistido 
Sí-ñor Estrada Palma al solemne 
m-r-T-T-rnrru il - •• w-üsga 
ees de la prensa e iaojefa , 
Maunel Bueno, el notable y perse-
verante redactor de L a Otrresponden-
cia de España h» recogido loa ecos de 
la opinión en diversos países acero» de 
las últimas elecciones celebradas en 
Fr»ooi», y acoto pasándolos de sos ati-
nadas observaciones, les da cuerpo en 
las siguientes líneae: 
*sAaíiqae sonoerameote nos hemos 
ocupado ya de las elecciones verifica-
das en Francia, queda mnoho por de-
cir, si ee aspira á que el lector se forme 
osbal idea del espíritu político que in-
ñiurá sobre la nueva O^mata. tor de 
pronto, el Times ha comprobado un 
fenómeno que significa un progreso en 
las coetombres de un pueblo, y que 
df bía cundir en Bsp&ña, como caso de 
ejemplaridad; pocos ciudadanos se han 
abstenido de votar. Este hecho deja 
entender que loa franceses/no miran 
con desdén la vida, pilítioa, que se 
preocupan seriamente de lo qoesuoede 
en ei gobierno y que ponen toda su vo-
luntad en qu * prevalezcan estos ó 
aquellos candidatos, mejor dicho, estas 
ó aquellas doctrinas, en la Cámara. 
Los socialistas han perdido terreno, 
como lo atestigua lo dudoso del triubfo 
de Millerand y de Viviani, los dos tem-
peramentos de acción más enérgicos y 
audaces con que cuenta la colectivi-
dad. 
Los radioalop no han extendido mu-
cho más su iiflaenoia parlamentaria en 
'as elecciones recientee; Bmzon tiene 
su acta en dispute: la de Ricard ha 
fracasado, y solamente los candidatos 
sin cotoriedad, adictos á aquel grupo, 
han oonefguido trinbfer. L a tenden-
cia, pues, queda en baivo, aunque sus 
priaoipales mantenedores padezcan al-
feúu quebranto político. Los naeionaliS' 
tas han oonqoiistado seis pueetos en la 
(Jacoara, triunfo más aparatoso que 
considerable, que no les permitirá in-
fluir gran cosa en la gestión guberna-
mental, y los partidarios de iaintole* 
rancia, como Hduardo Drumond, han 
sufrido un tremendo revés. Los mejor 
parados en la contienda electoral han 
sido les republicanos moderados; deci-
didamente el porvenir ea de los Ribot, 
Meüne y Poinoaréi de los estadistas 
que saben expresar su pensamiento en 
esta sencilla fórmuh: tolerancia y pro-
greso, sectarios y retrógrados han re-
cibido un rudo golpe. 
B i de notar que no obstante la asi-
dua propagAndft socialista que ha ha-
cho Milleraad desde el gobierno, alen-
taodo hus'gad é impidiendo que fuesen 
perseguidas oiartaa campañas de la 
prensa roj«, su partido no puede ufa. 
Coi]seciient8 esta popular peletería con su historia, p r o p ó -
nese con motivo de la consti taoíóa de Gaba en país soberano é 
independiente, vender sus exisiencias á precios iaverosímiies. 
A A L ^ * ™™ 
Napoleones legítimos de Cabrisa^, marca "Cbivo" y en 
crjas de UÜ solo par, del 22 al 26, á ^ l . , 2 í l plata. 
Napoleones de la misma cía e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á e33 plata. 
El calzado para señoras y# caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajan de mayor consideración, 
N O T A — Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto ' que ojos humanos vieron." 
'ortales de L u z . Teléfono 929 
o m 8-30 M j 
iür~ i -i 
larae de haber alcanzado victoria eví-
tente ea las últimas eioociones. Cierto 
que la noble personalidad de Julio 
Queade no tendrá asiento en la Cáma-
ra; pero en cambio, Juan Jaurés, el 
ilnstre publicista, ha recobrado su in-
vestidura en el Parlamento. E l ideal 
del partido era que coexistiesen las dos 
tendencias del socialismo en la Oáma-
T». No pudo ser. L a voluntad nacional 
le ha sido hostil. Y para una agrupa-
ción tan formidable como la que oons-
tituyen loa socialistas, ese contratiem-
po equivale ^ nna derrota de las que 
se reparan difícilmente. ¿Qué ocurrirá 
en Francia? Nadie lo sabs. fíi don pro-
fétioo ejercitado á expensas de las na-
ciones, está sujeto á muchas más quie-
bras que onando se ai In» á la vida de 
los individuo?. Una aspiración se de-
duce sin embargo de la aotinud ea que 
ae han colocado todos loa grupos polí-
tico?: la pas. Solamente los nacionalis-
tas se cuidan de quemar á diario la 
mirra de la adulación al ejército con la 
vaga esperanza de que éste se meta en 
aventuras peligrosas y en desquites 
arriesgados.'' 
Expíéndidos baños de mar situados al pie de la calle D , en 
el Vedado,-en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. H a b r á al servicio de los bañistas, elegantes coches 







La mas eficaz y cienlifica de todas las Emulsiones. ^ 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. | 
P R E G U N T E Á. S U M E D I C O 3 
E n todas las F a r m a c i a s . N 
A l por m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L ! A N O 1 29, H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , NEW Y O R K . & 
m m 
JEÍ ü í t í B é o ha publicado varios suel-
tos pidiendo que el español insoripto, 
don Bofeendo Fernández, deje de per-
tenecer á 1* Junta de Amillaramiento. 
Y e s el caso qne nuestro áistingnidíí 
amigo el señor Fernández ha dejado 
de pertenecer á dicha Junta, por pro-
pia voluntad y sia pxdtaoióa de nadie, 
desde ei 28 de Abril próxiaso pasado. 
Mal enterada está, per oocsigoiente, 
E i Mundo ea lo que á dioho asunto se 
reftere. 
Tan mal enterado qoe. por lo visto, 
ni siquiera sabe que don Rosendo Fer-
nández figuró en dicha Junta sin per-
der su carácter de español y precisa-
mente por tenfedo, á ososa de qne 
el general Wood crejó qne en la Jauta 
de Amlllaramieiúto debían tener repre-
sentación los españoles propietarios 
urbanos, que no son pocos. 
tará separado de los otros por medios 
de ramos de lirios y de rosas blanoas. 
Bn medio de las bandera» artística-
mente agrupadas, se verán loa retra-
tos de todos aquellos hombres y muje-
res que han demostrado que su ideal 
es el amor, el arte, la paz y la caridad 
y hacen votos por todo lo que tiende 
á engrandec&r la humanidad," 
Difioil sería dejar de alabar á los 
que han tenido tan excelente idea. 
H icoa un llamamiento á todas las per-
sonas de baens* voluntad, y piden que 
se les envíen foíografiae. Deseamos 
que reciban muchas JBn sn progra-
ma como pueda comprenderse, solioi-
tan los retratos en las clases más di-
versas. Asi combinándose se armo-
nizarán las imágenes. Lo viejo se re 
juvenecerá: lo que era damasiado jo 
ven y 0asi frivolo, se inoculará agio 
de la gravedad de su veoindarie; lo 
que era caduco, volverá íi florecer; lo 
I materia!, se espiritualizará. Cuadros blancos, ramos blancos, banderas blan-cap; el candor unánime de esta expo-
sición deacaosará la vists; tanta ino 
oenoia apaciguará las pasiones tumul-
tuosas, segó a el deseo indudabla, de 
los organizadores; y no quedará ea 
los oorazüaes desde ahora más puros, 
otra oosa qae suave alegría. 
EL m m BE LI m 
m 
En el corriente Mayo se verificará 
en Lisboa una exposición en honor de! 
Oongreso de la p iz d i la H+ya y para 
propagar sn« ideas. He ahí el resu-
men da las comuaioacioaes que hemos 
recibido. 
"Será un grande acontecimiento á 
la vez artístico y pacíüco, ai cual es-
tán invitados todes los escritores, to-
dos ios periodistas, todos los poetas, 
todos loa attieSas, esoaltoresi, piutores, 
compositores de múdea actores dra-
máticos y cantantes de ambos sexos 
de todos ios puses y todas las opiaio 
nes. 
''En esta expodoión cada país esta-
rá representado por eu bandera, y por 
encima de todos estará colocada la 
bandera blanca da la paz. B2n un 
cuadro blacoo estarán asoaiados el ar-
te, la inte eotuaüdad y las obras de 
caridad de todos los psise*, en na con-
junto armónico de amor á lá namani-
dad. Cada grupo ó nacionalidad es-
Mabana, Mayo 20 ^6 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Leo en la edición tíe 
la tarde de boy del DIARIO na suelto 
relativo al contrato de alumbrado entre 
el Ayuntamiento y esta Oompsñía, 
contrato que viene rigiendo en sus efec-
tos desde el dia primero de Enero del 
corriente año, coa beneficio positivo 
para la ciudad. 
Incurre el DIARIO en error al mani-
festar que el general Wood fué opues-
to á la ceiebraoión del contrato. Muy 
al contrario: el ex gobernador militar 
recomendó en distintas ocasiones la 
celebración del aludido contrato por 
cinco años, lo qne puedo justificar con 
el test'¿nonio de personas de arraigo 
muy respetables. 
Esta Compañía como usted flo debe 
ignorar, tiene en la Habana su Direc-
tiva qa« !a dirige y administra: y si bien 
^n New York reside una representa-
ción iegsi, ésta, en lo tocante á las re-
laciones entre el Municipio y la Empre-
sa, si â go hiolere habría de ser hecho 
por con inoto de la Dir-aotiva en la Ha-
bina, que no tiene conocimiento de ios 
empeños de americanos á que alude el 
DIARIO. 
No necesitaba el A|untamiento de 
l a Habana aotorízacióa del general 
Wood para hacer con esta Compañía el 
oontrato de alumbrado que se hizo. E l 
Atontamiento tiene y tuvo suficiente 
personalidad para hacer ese y cual-
quier otro contrato análogo. 
Invoca fl DIARIO, dándolo como no-
tioi*. la persona del Presidente de la 
República, presentándolo predispuesto 
al contrato, y sobre esto diré:—que la 
elevada Autoridad del primer Magis-
trado de la naciente Kepúblioa está 
por encima de tqda oíase de pasiones y 
despechos, siendo inapropiado mez-
clarlo en las controversias de mira3 
interesadas entre particulares. 
Por lo demás, sapa al DÍASIO que e, 
contrato fué aprobado por el Ayunta 
miento unánimente; que por haberse 
empleado mucho tiempo en la disou 
sión del empréstito y después por la 
atención qae ha demandado la procla-
mación de la República, no se han con-
cluido de llenar detalles puramente de 
ferma, que preceden al otorgamiento 
de Ja Escritura. 
Confío, señor Direotar, que sin neoe-
pidad de invocar el derecho que la Ley 
de Imprenta concede, se servirá orde-
nar la publicación de estas líneas en 
lugar preferente de ese periódico. 
De nsted^tentamente, 
EMETERIO ZORRILLA. 
Administrador de la Compañía His-
pano-Amerioana de Gas y Electrici-
dad. 
No es extraño que el 8r. Zorrilla 
confíe en que sin necesidad de invocar 
la Ley de Imprenta ha de ser compla-
cido. ¡Como que lo ha sido siempre 
que se ha dirigido á este periódico bajo 
so firmal 
Ahora, cnanto á lo «nbstancial de 
sus reotifioauioaes, sólo tenemos que 
decir que en ese asunto, como en todos, 
hemos procurado que nuestra informa-
ción ee ajnstase extrictameute á la 
verdad. Si á pesar de ello las cosas 
no sucediesen como se nos había ase 
gursdOj y can ello ganasen loa intere-
ses del Municipio y de loa habitantes 
da esta ciudad, lo celebraríamos muy 
de veras, porque este periódico, para 
desear y defender exclusiva mente el 





DS LAS MAESAS 
La regularidad de pulsaciones dfj 
Océano es bien ccoooida. Las marea 
llegan á hora fija, y por cálcalo pue8 
den predecirse sus vsriacionea, Bxls-' 
ten tablas que indican aproximada-
mente las mareas altas y bajas en un 
ponto dado. Dichss tablas en todos 
¡os paiaes del mundo, están calcula-
das por el servicio hidrográfico, Si 
los números publicados no son ¿posa 
del todo precisa, ea porque el viento y 
las corrientes modifican los reenltados 
teóricos. Se creyó que fuera ventajo 
so pfvra la marina combinar nn ioatra 
mentó que ofreciese directamente in-
dicaciones sobre el estado real de la 
marea para la entrada y eaüda de ios 
buques, E l propio mar ea el que te-
legrafía á las oficinas del puerto su 
altura á una hora dada. 
E l instrnrrento qne se deseaba lo ha 
realizado el doctor Easier, de Berna 
y lo ha perfeccionado M. Pisrher, hi-
díégrefo de los Estados Unidos donde 
se ba puesto en oso el primer indica-
dor de las mareas. 
Desde luego, el sistema es sencillo: 
un flotador en contacto con el mar. 
así este suba ó baje, mueve una rueda 
dentad», y s^güa la rotación e* decir, 
segáa el nivel del agua se producen 
contactos diferentes que hacen paÉrar 
corrientes eléctricas. Estas oorrieo 
tes van al puerto y obran sobre rorla-
jes ^ne por intervalos mueven una 
aguja. L a aguja indicadora pénala 
también, en nn cuadrante^dividido, 
los diferentes niveles de fegna en ei oa 
I nal ó en el puerto. E l propio meca 
aismo d a á entender si la marea snbe 
ó bejt?, y luego el límite máximo dei 
finjo. La aguja se desvía haaia la de 
recha ó hacia la izqnierd»( según el 
finjo. Finalmente, nn indtcttdcr, su-
plementario anuncia cacado el mar 
está en calma. Como se va ee trata 
de aa verdadero telégrafo da la^ ma-
reas, al caal impulsan IM mismas 
aguas del mar. L a oftaioa marítima 
de Filadelfia parece haüarse satisfecha 
del naevo aparato. Sabemos que hay 
nn ejemplar de ói en Francia desds 
hace machos mases y es de esperar 
que cualquier día funcione ea a lg ia 
puerto. 
E L 1 KINu ED'WARD V i l " 
Pronto van á construirse ea Davon-
port l«s máquinas del srsorazado in-
glés King Edw-ird V i l , habiendo fir-
mado la oootratn los conocidos señores 
Earland y Wolff, de B*lfast. 
E l acorfíü^do será, oomo ya hemos 
dicho, de 10 500 toneladas de despla-
zamiento, y las citad»» máquinas ten. 
drán la fuerza de 18 000 caballos, la 
mayor conocida hasta ahora en la Ar-
mada británica, es decir, en sus aoora-
zadop; porque alga moa cruceros, los 
cuatro de la clase Ocod Hope, por 
ejemplo, las tienen de 30,000 oaba-
lloa. 
Harlaad y Wolff fueron los cons-
tructores de IMS que lleva el IHars y 
construyen también las del Queen, así 
como gua calderas. 
Las máquinas de este último acora-
zado podrán desarrollar 15 000 caba-
llos y producir la velocidad de 18 ua-
dos, según oáloulo. 
\ 
i f l i i i m i 
IMFIiNOIA 
Ven tas a l por m a y o r y a l detall de toñns fas a r t í c u l o s . 
Z7i> lea casa, que recibe y vende d precios moderados sus m u y acreditados 
planos de " I t . G O I t S & K d L L M A X X " 
ti 
Junto con la Memoria correspondien-
te de la referida Sociedad benéfica, he-
mos recibido una atenta oiroqlae en la 
que se nos participa qae coa techa 4 de 
Mayo hau sido elegidos miembros de !a 
Directiva, en eustltaaióa de íoe que h&a 
cesado por haber cumplido el tiempo 
reglamentario, los señores eigníeates: 
fresiientf: Examo. Sr. D. Leopaldo 
Carvajal, Marqués de Pinar dei Rio. 
Vocales: D. Gregorio Alvarez y Saá-
rez, D. Santos García Miranda, D. Ma-
nad San Martín, D, Eugenio Rodrí-
guez, D. G^aaro Ye:as3o, D. Aatero 
Prieto, D. Jasó Valdós, D. Manuel 
López, D. José Qaesad^, D. Sdraüa 
Fernandez, D. Agaátíu Díaz, D. S a -
turnino Mtirtínez. 
8upl<¡nte¡': D. Rifael Fernández Ma-
cinas, D. Bdlarmino López, D. F r a n -
cisco <i A * Faenta y Díaz, D. J^a^uín 
Faro-v:»-i.-a, D Manuel Sirgo, D. MA-
ouel González. 
Agradecemos el obsequio da la Me-
moria, Entre los datas qae arroja 
patennzando las continuas obras de 
caridad que h^ce la Saojedad Astu-
riana de Bíaeíijen jia, apuat ¿oa :8 ei aU 
guíente: 
Desde 1877 en qne se fundó la Aso-
eiación hasta hoy día, ha dí*atinado al 
Honorio la cantidad de $63 547 oro y 
$162 697 en billetes. 
E a la aotu^iiad la caja ti^n^ un eu-
perabit de $>.632 ea oro y $L 838 ea 
plata. 
L ' Eclairh* tenido nna conversación 
c^n on boer de! comando del general 
Ben Viljoen, hecho prisionero por loe 
ingleses y qae pudo escaparse del 
c»rop»mento donde habí» sido inter-
nado, llegando r^oientementeá Europa, 
He aquí algunos párrafos del intere-
sante relato: 
"En el mes de Noviembre último fui 
capturado te ca de Balnr>oial, en el 
c 8 i* 
H a recibido un e legaot ís imo surtido en nu úfelos 
de Sombreros de Señoras j N iñas . 
Los hay á C E N T E N en todos los colores. 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
o 7B3 a-lM 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y B s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
EÜSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yartíats inglesas. 
A S P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
Su único importador E N R I Q U E H E L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L . K y Car SAN" I G N A C I O 5 4 . 
a678-o S0O-11A -5 16Jn alt GQ,* 
K E V I S T A I L U S T R A D A . 
E s t e p e r i ó d i c o se pub l i ca todos los domingos s in exceptuar ninguno. 
E l pr imer domingo de c a d a mes reparte la E D W I O X M E N S U A L en for -
m a de "magazin" lujoso y ricamente i lustrad : en los d e m á s domingos del mes 
la E D I C I O N S E M L X A L con, atiundante lectura, grabados, ct ún ica local y u n a 
novela. 
Suscr ipc ión pov mes d las dos ediciones, O C H E N T A C E X J A V O S p la ta 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , O a l i a n o 79 , H a b a n a . 
Anuncies en u n a ó ambas « l i c i o n e s , d precios módicos . 
E l suscriptor d C U B A y A H E R I C A tiene derecho, d l a in serc ión , gratis , 
de un anuncio propio y perm anente de media p a gada, eu l a ed i c ión mensual . 
5i*«íí7 Ms->8C 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n todo* lo* jueves, alternando, de B o f a b a n ó p a r a Santiago de (Jaba 
los vapores H E I X A D E L O S A N G E L E S u P L U U S í S l i C O ^ Í F Í Í I O N b n -
ciendo escahis en C I E N E U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A H O S i N i A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . O L ^ ^ U , *AX LA 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos Indicados. 
E L V A ! O R 
A N T m O G E ^ E S M E N E N D E Z 
Recibe carga los miérco les , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
11 14b 
Viernes 20 de majo de 1902 
> FUNCION FOB TANDAS. 
E S T R E N O E S T R E N O 
l a s 6 y I O 
L A Bi 
A l a s 9 y I O 
Ettreco de la zarzuela en un acto 
La Manta Zamorana 
A l a s I O y l ü 
3L.a Trapera 
Fr«ci«B por la taati* 
ARAN COIBPASIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
h 843 16 My 
Grlll6* siü eutrada , 
Paioce iin ídem.... . 
Lnneiacoii entrada K 
Bataoaoon Ídem. 
Amento de tertulia 
Idem de Paraieo 
Antraua « e u e r a i . , , „ . , , , 









iMaBana, debut de la primera tiple seficnta Am« 
,11» Qomáiez Terne). 
Fumen | | AÍ .LONE§ - MAKCtüKS D E H A B E E L . Son los mejores tabacos legí t imo Ita-Abajo. 
a 
Este del í ransvaal . Formaba parta 
de grnpo de 300 hombrea destao^ 
do de Beo Viljoen para ir á aprovisio-
naf á otro comando qae se eaoontraba 
en maja eHaaoióB ^ OQOB50 kilómetros 
de dlstáóoia. 
Enriado de explorador al frente de 
diez hombres, oaímoa oeroa deEitzbarg 
ecbre vadai columnas inglesas qae 
hacían nna batida. Oaloulé el efectivo 
flei enemigo en «00 hombres. 
Para dsr a! graeao de nuestro desta-
camento el medio>el tiempo necesario 
para escapar con los carruajes oue 
conducía, decidimos hacer frente á los 
ingleses. A los primeros tiros se de-
tuvieron las columnes británicas, y sój 
Ip después de haber cubierto durante 
algunas heras el kopjd donde nos en-
contrábamos coa una nube de balas 
reanudáronla marcha de avance. 
E n aquel momento nuestros cámara-
das habían tenido tiempo de salvarse 
y pensamos en escapar también nos-
otros, pero nos hallábamos cercados y 
nuestros esfuerzos eran iDütiles. Ade-
más, todas los supervivientes estaban 
heridos, y basta yo había recibido un 
balazo en el costado; había que ren-
dirse.*' 
Los ingleses internaron al prisione-
ro en un campo de concentración oer-
oa de Miádelburg, y como allí pasaba 
por toda oíase de sofrimientos mora-
les, resolvió escaparse. Hó aquí cómo 
realizó so conmovedora evasióo: 
«'Como he dicho, morían diariamen-
te varios camaradas internados. Los 
cadáveres eran depositados en un rin* 
cón cerca de la entrada, donde todas 
las mafianas un carro conducido por 
on cafre y vigilado por uno ó dos sol-
dados iogleees los recogía para lle-
varlos al lugar qae sirve de cemente-
rio, situado á cierta distancia. ._ 
E l soldado y el cafre cogían sin el 
menor respeto á los cadáveres, quien 
por las piernas, quién por la barba, y 
los arrojaban en el carro mezclados co-
mo si faeran paquetes. 
A pesar de todo el horror dé la si-
tuación me ocurrió aprovechar estas 
oirennstancias para evadirme. Por fio, 
el 15 de Diciembre, un mea después de 
mi llegada al campamento, puse mi 
proyecto en ejecución. Después de ha-
berme desnudado, ooaservaodo sólo la 
camisa como se hacía con los muertos, 
me dirigí hacia el logar donde se de-
positaban loa cadáveres cerca de la 
puerta del campamento. 
Me coloqué al lado de aquellos que 
ae encontraban ya allí, habiendo seis, 
y esperé el convoy. Llegó el carro co-
mo de oídioario, y vi aproximarse al 
acidado inglés con una terrible emo-
ción. E l laomento era crítico. Aunque 
la herida y las privaciones sufridas 
hubieran hecho de mí un verdadero 
cadáver ambulante, temía que mi su-
perchería no ta viese éxito. Mis temo-
rea fueron vanos. 
E l soldado me cogió en sus brazos y 
observó que mi cuerpo estaba caliente, 
pero se limitó á exelamar: "éste toda-
vía está caliente, pero que vaya como 
los dbmás." Y con la ayuda del cafre 
me arrojó en el carro. Hizo lo propio 
con loa cadáveres y pronto ma vi ente-
rrado bajo estos últimos. 
E l pensamiento de mi mujer y da 
mis hijos me sostavo dorante el lúgu-
bre viaje del carro hasta el cemente-
rio, que daró un cuarto da hora próxi-
mamente. Guando el soldado y el cafre 
me dejaron a! borde de la fosa que 
abría un inglés me pareció qua hacia 
un sig o qne había abandonado el cam-
pamento. Pero todo marchaba según 
mi deseo. No había máa que un sepal-
torero para enterrar los cadáveres y 
me reanimó la esperanza de la próxi-
ma libertad. 
Cuando el soldado y el cafre con el 
carro que nos había llevado se aleja-
ron, me lancé de un salto sobre el se-
pulturero, y antes de que tuviera tiem 
po de darse cuenta de la situación, le 
había estrangulado. 
Me apresuré á huir á través de! cam 
po y marché así dorante varias horas 
hasta que extenuado caí desvane-
cido." 
Cuando recobró el rentido dessnbrió 
el cadáver de un baer, cuyos vestidos 
tomó, y después de varias semanas de 
marcha llegó á Lorenzo Márquez. 
m u m mm 
L a conmoción geológica de estos 
dias, ha trastornado los nervios de al-
gunas personas impresionables. E n 
París ha producido casos de locura fa-
tal. Por otra parte, ha puesto de buen 
humor á loa guasones. Esto último 
és preferible, porque divierte algo. 
Se me pregunta de dónde ha sacado 
loa datos sobre lo ooojanción de pla-
netas y la lana el 6 de Janio próximo 
Estos datos constan en todos los Anua 
rios astronómicos que se pubüoan en 
Francia, Inglaterra, Estados Unidos 
y España. 
Beapecto al temor qua sienten al-
Sunoa, es injaatlftoado. No he aflrma-o que debía repetirse ningúa trastor 
no geológico, en ninguna parte. 
Sólo afirmé la coincidencia de la po 
BicióQ de los estros. 
Lóase con atención la qae se ha es 
críto, y verán cómo no hay motivo 
para alarmarse. 
P. G l B A L T . 
D I A R I O D E I L . 4 M A K I S A - ^ 0 39 de Í 9 0 2 
Del Consulado General d e España 
E n el Consulado General de Bspañt 
se han recibido del Ministerio de h 
Guerra, las Reales Ordenes sigaien 
tes: 
. Remitiendo licencias absolntas y al 
canees de don Manuel Rey Gi l , don 
Francisco García Hedreira, y lioan 
cias absolutas solamente, de don Cris 
pulo Garrido García y don Anrelii 
Morán Martínez. 
Idem certificado de servicios de don 
Emilio Fanjal Garcia. 
GáLZáDO DE CHáROL 
O l i A S E S . E X T R A 
CALZADO DE GLASÉ 
B E C O L O R Y 
negro, de var ias formas y estilos, todo 
mii i / elevante y de útti mu novedad, con 
ó s in puntera, propios p a r a recepeto 
nes, bailes de etiqueta, dtc, etc. 
Se han puesto d l a venia p a r a las 
p r ó x i m a s fiestas d precio de R E P U -
B L I C A , Mvy barato, 
7 Obispo m DACÍjn Teléfono 513 
€sq> Águiarl j l j L ÍÍLIJUI Habana 
s 879 ftlt fc-8 My 
Disponiendo que los individuos ai-
guientesx don Calixto Mernán^éz 
ñoz, don Castor Igual Toledano, don 
Ensebio Darand Gutiérrez, don Ino-
cencio liodrígaez Pérez, don Juan 
Fuettaij Vivas, don Juan Toledano de 
la Fuente y don Juan Lague Masanas 
del regiatiento infantería de Wad-Raa, 
presenten sus reclamaciones en ins-
tancias acompañadas de fe de exia-
tenoia y dirigidaa al Jefe de dicho 
cuerpo, para remiticies ana alcances 
por estar ajustados. 
Denegando lo solicitado por don Jo-
sé Agaiilo Brotons. 
Remitiendo abonaré á favor de don 
Miguel López Rodríguez. 
Disponiendo que se publiquen anun-
cios por los cuales quedan anulados 
los libramientoa números 2130, 21S5 y 
2205, expedidos á favor de don Luía 
Escobet. 
Informando acerca de la reclama-
ción qae hace don José Pérez Dovar. 
Devolviendo instancia de don José 
Alonso Ginés, para que manifieste la 
unidad á que perteneció. 
Blo Oamajpní , D, AbrahaaFernán-
dez V^Iverdej 
E n Hoígaín, D, Arcadia Carbeio y 
Yidabará. 
La COI'É ie MmM 
De la crónica de toros que publica 
E l Liberal de Madrid, relativa á la co-
rrida ext>'^ardinaria del 8 del actual, 
reprodoiruuos lo siguiente, en que ae 
refiere la cogida de Luis Mazzantini y 
de LargArtijo: 
L O D E M A Z Z A N T I N I 
E l público saludó con cariñosos aplausos 
á Luis Mazzantini cuaado se presentó en 
el ruedo. 
Llegó á la muerte su primer toro dócil y 
noble, tomando como inocente borreguillo 
el engaño de la muleta. 
Dado el poco respecto del animal, creí 
que Mazzantini se "le iba á comer", atra-
cándose de toro al mater el brazo; pero no 
fué así, desgraciadamete, pues en las dos 
veces que pinchó hizo poco el espada por 
su incauto enemigo. 
L a estocada final resultó caída y tenden-
ciosa 
D. Luis toreó de cerca y con tranquili-
dad; pero no ee tome en cuenta el hecho, 
porque el animalito permitía sin peligro al-
guno eso y mocho más. 
Hubo palmas da los amigos. 
Cuando se disponía Maizantinl, á despa-
char el quinto—el macaco de Ibarra—arre-
ció la bronca> que desde, que salió el bicho 
del toril había estallado. 
— ¡No le mate! ¡Qué lo mate el presi-
dente!—gritaban los protestantes. 
D, Luis tendió la muleta ante la cara del 
Ibarra y entonces arreciaron los imprope-
rios, 
—¡A la olla! ¡A la olla!—se oía por 
todas partes. 
Y Mazzantini, ni corto ni perezoso, lió 
el trapo y arreó un mstisaca á paso de ban-
derillas. No cogió los blandos, y el bicho 
se hizo más incierto y reservón. 
Tres veces más entró á herir, siempre 
buscando el gollete, sin acertar con él. 
Estando el toro casi pegado á los tableros 
del 4, junto á la puerta de caballos, citó 
Mazzantini muy de largo, y al tomar hue-
so, faé enganchado por la manga y derri-
bado. 
E l de Ibarra metió la cabeza y suspendió 
al e^ada por la reglón glúüea, soltándole 
en tierra, boca abijo. 
Nuevamente el cornüpeto intentó reco-
ger al matade; pero un oportuno capote so 
interpuso, librando é Mazzantini de una 
cornada en la espalda. 
Conducido á la enfermería y reconocido 
por el doctor Bravo, se le apreció una heri -
da larga, de doce centímetros, por dos de 
orificio da entrada, en la región glútea, no 
grave, afortnnadamento. 
Los impresionistas se desataron en de-
nueatoa contra el presidente, como si este 
fuera el responsable de la desgracia. 
So ven cosas á veeea verdaderamente 
extraordinarias. 
Buen© que se protestase ol chotejo aquel 
por su subida fealdad y au escasa corpulen-
cia; pero no creamos que el bicho era un 
anim'il inioreible, ni mucho meuoa que un 
tore.o de ias campanillas de Mazzantini 
tuviera que andar, como anduvo de cabeza 
con él. 
D. Luis, por complacer á los desconten-
tos, quiso acabar cuanto antes, y no tuvo en 
cuenta qua para asegurar á estos bichos se 
u-eseitan más recursos q-e p&ra quitarsa 
de enmedioun toro grande, pero noble. 
El de 'barra, incierto y reservón, se de-
fendía y desarmaba. O entrarle muy cer-
ca, ó degollarle á l a media vuelta, eran los 
recursos con que contaba el matador. 
Prefirió el espada arrancar de largo y de 
frente, y como el oornúpeto cabaceaba pa-
ra desarmar, enganchó fácilmente al dies-
tro por el brazo, porque le v. ía venir. 
Lo primero que hace cualquier mortal 
cuando la tiran un palo á la cabeza es co-
ger el palo, si puede, para evitar el golpe. 
¿Qué menos ib \ hscer el toro de Ibarra, 
si veía llegar el brazo armado de estoque 
con intención nulévela? 
Hay qua convenir en que también los 
bueyes son mortales. 
Pero, por fortuna, D. Luis estará pronto 
bueno, y ocasión tendremos de aplaudirle 
á rabiar, pues el hombre en México, según 
me ha referido Pepe el Largo, ha estado 
verdaderamente superior. 
Qulnito se hizo con el toro en cuanto 
se retiró Mazsantini, y entrando muy cer-
ca arreó fácilmente, ¡claro! una buena es-
tocada. 
L O DB L A G A R T I J O 
E l chico de Juan despachó al primero 
que le correspondía de un pinchazo y una 
corta desprendid», después de muletear con 
muchas fatigas porque el aire imposibilita-
ba el manejo de la bandera. 
En el que cerró plaza estuvo el mucha-
cñofresco y confiado, trasteando con bas-
tante lucimiento. Atacó con decisión y co-
raje, y al salir de la reunión fué engan 
chado por la palma de la mano izquierda 
Lagartijo tiró con fuerza del brazo, pro-
duciéndose por esto terri :le desgarro. 
L a herida no cfreoe gravedad; pero por 
el sitio en que está situada, la curación se-
rá larga é impedirá al diestro torear en has 
tante tiempo. 
E l herido, apenas llegó á la enfermería, 
fué atendido por el doctor Bravo. 
E l chico explicó loa momentos do sentir-
se herido, diciendo: 
—De pronto me ha dao un dolor tan 
fuerte en los tendones, que soltó los tras 
tes, y, ein saber qué tenía, echó á correr 
pa aquí. Corriendo vi que salía mocha 
sangre, y calculé lj grande de-̂  herida. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
Eo Matanzas, D. Antonio Oamp F 
Montells, Vioepreaidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Oasioo Espa-
ñol; 
Eo Cárdenae, Dft Matilde Lagullon 
de Torrar; 6 
E n Rsmadiof?, D. Elíseo Pando, A d -
ministrador del Hospital de aquella 
oind&d; 
ü . S. WJE2ATH3E BUBSAU 
Servicio Meteorológico de los S. Unidos 
Oficina Central áe la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A C U B A 
ObierraolouM del dia 28 al de 29 Maya de 1902. 
Hoiai 
7.30 p. m. 



















Temperatura máxima á la sombza. al aire libre 
28 9. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre. 
23.2. 
Llnri», ealda en las 21 horas hasta lai 7,89 a. m. 0. 
ASUNTOS VARIOS. 
S U S P E N S I Ó N D B " P A T R I A " 
Nuestro apreoiable amigo el geüor 
Leopoldo Pereira Medina, Administra 
dor de Patria, nos participa que ee ha 
uspendido la publicación de tan es-
timable oolega, por virtud de les gran-
des reformas que en el mismo se rea-
lizarán . 
Patria es un periódico de buena his-
toria. L a campafia por él emprendida 
en loe últimos tiempos, ha sido, sin du-
da, de las campañas periodísticas mas 
ñcaces y favorables á la cansa del 
bien de Cuba. 
Lamentaríamos la sospansióo; pero 
ias causas que la originan, nos 
os á desear que cnanto antes 
bo,Q loa mejores auspicios, reanude 
sus tareas el ilustrado colega. 
M E D I D A G U B E R N A T I V A 
Coa motivo de haber dirigido el se-
ñor Arnautó una comunicación al Go-
bierno Oivi), participando, conforme lo 
previene la legislación da imprenta, 
su pupósi to de publicar un periódico 
en esta oapítal, amparado en los dere-
chos constitucionales, el citado com-
pañero recibió ayer la siguiente carta: 
"Jíoyo 29 de 1902, 
"Al Sr. D. Eicardo Arnautó, 
"Orespo 14:, 
"Señor: E l Sr. Gobernador, por de-
creto de esta fecha, se ha servido dis-
poner que se abstenga Hd. da publicar 
el periódico £Ji Reoonoentrado, pues de 
lo contrario se le exigirán las respon-
sabilidades de ley, fundado en qne di-
cho periódico lo eaprimió la órden <ii-
vil núm. 14 de 1? de agosto de 1899, 
que fué declarada de fuerza obligato-
ria por el Gobernador Militar de esta 
isla en 5 de janio de 1900, agregando 
que no se permitirá á Ud. la publica-
ción de ningáo periódico, en virtud de 
haber pretendido publicar uno con el 
título de L a Debacle. Lo qae de su 
órden comunico a ü d . para su conoci-
miento, como resultado dé BU instan-
cia de fecha de ayer, participando la 
publicación del citado periódico. 
"De ü d . atentamente, 
J . O. VIVANGO, 
8ecretario del OobiernoJ' 
Anoche oímos decir que el Sr. Ar-
nautó, no obstante la carta del Secre-
tario del Gobierno Civil, se propone 
publicar dentro de pocos días F l Re-
concentrado, aceptando las responsabi-
lidades de ley que menciona la carta 
referida. 
RECAUDACIÓN M U N I C I P A L 
E l día 23 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
84.519 61. 
AYUDANTE 
E n Bust i taoión del teniente Sr. To-
rríente ha sido nombrado ajuáaute del 
Presidente de la Repúblioa, .el oapitán 
de artillería don Garios Martín Poay. 
E L DOCTOS P L A 
E n la Qmeta da ayer se publioa un 
decreto del señor Presidenta doU Ra-
pública, nombrando para oabrir la va-
cante producida por renuncia del se-
ñor don Manuel Sanguily, al señor dos 
Eduardo F . Plá, Director del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana. 
E l señor Fiá, disfrutará, al igual de 
otros Directores de Institutos da Se-
gunda Enseñanza, la asignación de 
mil pesos aúnales, además del sueldo 
de dos mil pesos qne como profesor 
"B» del Ourao Preparatorio le corres 
ponde. 
£ X 4 M B N D E MAESTROS 
Para el Tribanal deexámeass de as 
pirantes á certificados de primero y se 
gando grado qne ha de aontituirse en 
la Habana, han sido nombrados oalifi 
cadores las personas sigaientes: 
Doctor Alejandro María López, doo 
tor Mannel Agui^r, Ramón Rosainz, 
Rómuio ííbriega, José María Gállelas, 
Ramón Lubián, Garolina Poncet, Pío-
rentino Fernández Oadanas, Magdale-
na Pardo, José Manuel Macho, Inés 
Genturión Maceo, I9ab9l Aria i , Ade 
laida Piñera, Paula Gonoepoióu, Ana 
Luisa Serrano, Oelia Rodríguez, María 
Beola, Angela Landa, Juana María 
Traité, Amada Roque, Francisco de la 
Huerta, Dolores Barrero, Amada Mi-
rauda, Domingo Noriega, Oarmea de 
la Torriente, Eloísa Sánchez Pinillos, 
Matilde übeda de Morales, José í a 
mayo, Isidro Pére í Martínez, Rioardo 
Zamora, Aurora Roque, María Teresa 
Sánchez, doctor Manuel Delfín, doctor 
Joan Miguel Dihigo, doctor Adolfo 
Aragón, doctor Jasó Gregorio Oampoa, 
Aurelia García, Dulce María Borrero, 
Lucila Ariz», Rosa de la Torre, Bvan-
gelina Zambrana, José Luis Hevia, 
Leopoldo Raíz Tamayo, Fernando He-
rrera (padre), Jofó María Río, Oeferi-
riño Wells, Serafina Adam de Gala 
rreta, Rosario Pino, Matilde Sscadsa 
de O. Gherony, Florinda Rodríguez y 
Juan M. Sánchez. 
NUEVO J S F S . 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
del puerto de Oienfuegos, el señor don 
Rafael Oasala y Gurbalo, capitán que 
fué de la policía municipal hasta hace 
poco. 
D E C O B A T I O N D A T 
Hoy con motivo de ser la fecha en 
que el pueblo de ios Estados Unidos 
oonmemora ios fieles difuntos (De-
coratloQ D^y) |a tripulación del aviso 
ds guerra americano Eeágle, qne se en-
cuentra fondaado eo ba^ía, de acuerdo 
con los americanos residentes en esta 
capital, han decorado el casco del que 
fué acorazado iíaine, poniendo la ban-
dera americana á media asta y colo-
cándole puchas de flores naturales y 
ramos de laurel. 
Entre las coronas que hao sido co-
locadas eo les restos del Maine, figura 
una de laurel del Presidente de le Re-
pública, Sr. Estrada Palma, otra de la 
Legación americana y otra del Gentro 
de Veteranos. 
E L F E E R O O A B R I L C E N T R A L 
He aquí la respuesta que ha obteni-
do el Alcalde Municipal de Holguín, 
al solicitar ae lleve á cabo la construc-
ción del ramal qu© ha de ppner en co-
municación á aquella ciudad con la vía 
central. 
Dice así: 
Holguín, Mayo 12 de 1902. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Holguín. 
Sr.: E n carta que con fecha 15 de 
Abril dirige Sr. W. Van Horne, presi-
dente de esta Gompañía, al Sr. O. A. 
Johnson, según traducción, le dice lo 
que sigue: 
"Me refiero á su estimada de 31 de 
Marzo. 
" E l ramal á Holguín no se piensa 
empezar hasta fines del próximo pe-
ríodo de las lluvias, y por consiguien-
te, deberá haber tiempo sufioiense p«-
ra hacer la localización despaóa del 1? 
de Julio, más ó menos. 
"Sería bueno decir al 
no podemos disponer á -
para este trabajo haata no estUí 
tados nuestros railes, diciéaíioio »l 
mismo tiempo que casi no seria practi-
cable empezar el trabajo de terraple-
nar, antes de acabarse el período de 
las lluvias, pudisudo hacerse entonces 
en breve tiempo." 
Lo que comunico á usted para su 
conocimiento. 
The Cuba 0 a 
Vicente Gómez, 
General Agente. 
COMITÉ DE A C C I O N 
DE V E T B R á N O S DS C O L O R 
Anoche, previa citación, nos volvi-
mos á reunir la comisión qua ha de 
entrevistarse con el Presidenta de la 
República. 
Loa acuerdos fueron que la comisión 
esperara hasta nueva citación, mien-
tras el Presidente conteste á nuestra 
demanda. 
E l gobernador señor Emilio Nú3ez 
nos envió on delegado para que pre-
senciaría nuestra sesión y al mismo 
tiempo encargó á dicho delegado que 
manifestase que él prestaba eu apoyo 
por una causa que creía de derecho y 
de justicia. 
A l concluirse la iunta se recibió un 
telegrama dirigido al capitán Janero-
so T. Msrquetti, presidente del comi-
té, respondiendo este el primer pue-
blo de la Isla, y como no dudamos de 
j demás que mandan su apo70, al 
sincero y viril apoyo por el legít imo 
derecho que nos asiste. 
He aquí el telegrama: 
"Oamajuaoí, Mayo 20 de 1902 
Oampos Marqoetti» 
Sociedad Divina Garidad. 
Habana. 
Sociedad Nueva E r a apoya todas 
sus partes patriótica actitud asumida 
asamblea reciente beneficio colectivi-
dad. Nombre ciento ciuoo socios ofrez-
co ayuda iacoudioiooal.—Victoriano 
Sánchez, presidenta.» 
E l Searetarío, Arturo V Espada. 
S O B E E UNA CESANTIA. 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca, con fecha 19 del actual, declaró 
nula la cesantía de la maestra señora 
Leonor Valdés de Autran por la Junta 
de Educaoióú da Gaanabaooa, amo-
nestando severamente á dicha Jauta 
"por haberse dejado inflair por peque-
ñas pasiones que se descubren en el 
fondo de la cesantía," y suspendiendo 
de empleo y sueldo, por dos meses, al 
Secretario de la citada Junta, don Fe-
derico Mesa, "como correctivo de su 
parcialidad" y por un mes al Inspec-
tor Especial don José Fernández de 
Gastro. 
CAMBIO D S NOMBRE. 
E l Ayuntamiento de Holguín ha 
acordado cambiar el nombre a la calle 
de Libertad, y que en lo sucesivo se 
le nombre de Estrada Palma, no sólo 
por ser el primer Preaidante de la Re-
pública, sino porque por ella salió pri-
síooero de guerr* en 1877 y entró 
triunfante en 1902, 
H U L T A S CONDONADAS. 
Sagúu nos comunica la Alcaldía ma-
nió'p»l, el Gobernador militar, con fe-
cha 16 del actual, oondonó las multas 
en que incurrieron los propietarios que 
habían solicitado instalación do plu-
mas de agua después del 20 do Marzo 
último, en que venció el pinzo oonoe-
dido por la orden número 47 de dicho 
Gobierno, que establece el servicio 
obligatorio de agua; habiendo queda-
do incuraos eo dicha multa los que no 
hayan solicitado la instalación en esta 
fecha. 
Habana, Mayo 27 da 1902. 
S I N D I C A T O 
Dice E l Eoo, de Holguín, qae desde 
hace unos días circula la noticia de ha-
berse formado on sindicato de capita-
listas americanos, con el objeto de com-
prar las mejores fincas de aquellas ju-
risdicciones para dedicarlas a la crian-
za de ganado vacuno, y que esta noti-
cia ha hecho subir el valor de los te-
rrenos. 
Asegura el colega qne hay quien in-
teresa comprar la grao finoa Vega Bs-
Haca, á las orillas del (Danto y que los 
dueños de la misma han manifestado 
que no la venderán por menor precio 
de cien mil pesos oro; y sabe también 
que se han hecho proposiciones á las 
magoífioas fincas de Cañada ¿onda. 
L a Gloria, L a laguarama, San Loun-
zo y otras. 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
(Oastillo de la fuerza) 
Relación de doDatívos y e n v í o s . - ^ 
1,SSr. Dr. Luis Batavez y Romero, V 
oepresidente de la Kepúblio»: 
Luis Eatevez y Romero. Da«de 
Zanjón hasta Baire. Habana, 1 ^ 
Ojeada sobre la dominación españo 
la en Europa y America, por Lnsi m 
vez y Romero. Habana, en 
Bl derecho oonstitucional vigente en 
Europa y América, por Luis Estevez 
y Romero. París, 1900, 
Biblioteca Naeional de ^a1'6* ian 
Proyecto de código de procedimien-
to civil. Santiago de Ohile, 
Actas de la Oomisióa mixta de sena-
dores y diputados. Santiago de ühiie. 
Sr. R. Diez de laGortina, New YorK. 
Verbos españoles. Diccionario de la 
conjugación castellana... Por R. L"ez 
de la Gortina. Nueva York, 19ÜU. 
Fernán Gaballero. Narraciones en 
español y en ing lés . . Por Idem. Nueva 
York, 1901. 
Episodios en español y en ingles... 
Por Idem. Nueva York, 1901. 
Método Gortina para usarlo en cole-
gios y estudiar sin profesor, inglés en 
veinte lecciones, por Idem, New York, 
1902. 
Amparo, novela, por Idem. Nueva 
York, 1902. 
E l Indio, comedia en tres actos, por 
Idem. Nueva York, 1902. 
Spanish in twenty lesaons, por Idem. 
Nueva York, 1901. 
French in twenty lessons, por Idem. 
Nueva York, 1901. 
Modelos para cartas en español y en 
inglés, por Idem. Nueva York, 1902. 
Francés en veinte lecciones, por 
Idem. Nueva York. 1901. 
Sr. Luis A. de Herrera, Washing-
ton: 
Dirección General de Estadística-
Anuario estadístico de la república 
oriental del Uruguay. T. I . Montevi. 
deo, 1901. 
Depositado en ei buzón de la Biblio-
teca Nacional: 
Librería de Victoriano Suárez. Ca-
tálogo da las obras de legislación. Ma-
drid, 1894. 
Librería del Heraldo. Extracto del 
catálogo. Madrid, 1897. 
E l Director, D. Figuerola Oaneda 
L03 MINEEOS DB ALMAGRIHA 
Cuevas 7 [lOfiO mañcina.) 
R e c r a d s c i m i e n t o de l a h-uelga.—Ele 
p a r o s c o n t r a l a G-uardta c i v i l . -
T r e s p a i s a n o s h e r i d o s g r a v i s i m a -
mente . 
L a huelga de mineros da la Sierra Alma-
grera, que parecía solucionada gracias á la 
iatervención del Alcalde y del c piíán de la 
Guardia civil y á las concesiones que inme-
diatamente hicieron loa patronos, se ha 
vue.to á recrudscer con caraclórea trisií . 
simes. 
Ayer, avisada. ía benemérita de que se 
ejercían eoaeeiones sotre los obreros que 
trabajaban, y á los que se dirigían alarman-
tes amenazas, ee dirigió al punto que se la 
designaba y apresó á los principales insti-
gadores. 
Al entrar en la población la Guardia ci-
vil con loa presos, numerosos grupos do 
huelguistas se lanzaron hacia ellos, pidien-
do con ademanes descompuestos la libertad 
inmediata de los detenidos, á lo que, como 
es conaigaiente, no accedie:on los que los 
castodiaban. 
Entonces salieron de las masas algunos 
disparos de arma de fuego, á b que parece 
hech s por personas extrañas á los huel-
guistas y que se habían mezclado cón ellos 
á favor del tumulto. 
En vista de ello, los guardias, agotados 
todos los medios de persuaaiój, no tuvieron 
otro medio q^e hacer á su vez uso de las 
armas 
Aunque trataron de tirar al aire, de la 
descarga resultaron tres heridos, de los cua 
les dos ee eoouentran gravísimos y uno ago-
nizando. 
Loa heridos son todos casados y con hijos 
Los ánimos de los huelguistas siguen mny 
excitados y con ello la población jaseamen-
te alarmada. 
E L AYUNTAMIENTO DE SAEAGOZA 
Zaragoza 8. 
LA J D E A Y LOS EEPDBLIOANOS 
Boriaecosa ha resultado la sesión dol 
Ayuntamiento, eo que ha trátalo de las 
fiestas qua deben organizarse en ce-
ta población con motivo de la jura dol 
rey. 
De los concejales republicanos, y con es-
pecialidad de loa que habían sido 'fusionis-
tas hasta las ültimas elecciones, han parti-
do las protestas más rudas contra la 
proposición presentada por los conserva-
dores . 
E l alcalde, por primera vez desde que 
ocupa la presiüencia del Ayuntamiento, se 
ha mostrado enórglco contra los concejales 
protestantes. 
Por mayoría ee ha acordado que el 
día de la jura haya iluminaciones, fun-
ción do gala en el teatro Principal, co-
mida extraordinaria en los e3tab!ecimien-v 
toa bañárteos, reparto de bonos á los pobres 
y regalo da cien pesetas á cada niño pobre 
que nazca aquel día. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Elche 8 
A las tres y cuarenta y ocho minutos do 
ea^a tarde se ha sentido aquí un temblor de 
•tierra de fuerte intensidad en dirección do 
Uas^e á Este y de ucos quince segundos do 
duración. 
Murcia 8 
¿ata tarde, próximamente á las cuatro, 
se ha notado un ligero temblor de tierra, 
que ha producido gran pánico entre las 
personas que ha-, notado al fenómeno te 
merosas de que se reprodujera con la ín-
tenaidad del da hacj algunos días. 
E l do hoy ha durado dos segundos. 
BN MGNOVAE 
. ; , Monóvar 9 
Ayer, a las dos y media de la tarde ee 
aintio en e í ta población un temblor de tie-
n í n t € 8 ^ a 8 a inteD8Ídad y duración, hasta 
el ponto de ser muy pocas las personas que 
a S ^ 0 1 1 feoómeno. Se repit ió™ 
la SH^I r ^ a / , l a 0 once d6 la n o c ^ con la particularidad las dos veces de haberse 
d a r ^ ' n tad0 f 0 60 una Parte de ^ ' [n -
oad sin que en la otra narre se notara R! 
menor indicio de oscilación notarael 
Des íe hace trea días tenemos muv 
telegramas por e l caMe. 
SERVICIO TELEGUAIICO 
Diario de la Mar ina , ü 
Al IMAttiO 1)1'. I.A .lIAia> S, 
'- .*' \' A \ A., i 
E S T A B O S J I M D O S | 
Servicio de la Prensa Asociarla 
g]|0€h6 
Londres, Mayo 29. 
C O N S E R V A R Á N SCTS A R M A S 
Dicen ds Pretoria qae el haber aooedU 
do Inglaterra á que los bcers retengan 
sns armas, ha facilitado grandem ente laf 
negooiaciones ds paz. 
De hoy 
l^VaRhington, Mayo 30, 
N U E V A D E O L A R A O I O N 
Mr. Bron8sard> representante por el 
Estado de Lonisíana, ha declarado ante 
la Comisión del Senado, qne el Trnafc 
azucarero beneficiaría del 99 por 100 
de las concesiones qne se hagan á Cuba. 
San Petersburgo, Mayo 30. 
L A OEÜZ R O J A 
En la confarencia internacional qne han 
celebrado en esta ciudad los delegados de 
todas las naciones en que tiene la bená« 
fica asociación de la Cruz Hoja estable-
cidas representaciones, los comisionados 
españoles se mostraron sumamente defe*-
rentes y agradecidos á Mrs. Clara Bar-» 
ton, en atención á sus esfuerzos para 
mejerar la situación da los heridos y pri» 
sioneros españoles, durante la guerra 
hispano americana. 
New York, Mayo 30. 
A C C I O N E S O A N G E A D A 8 
Se han presentado ayer para ser caü-
geadss por acciones de la nueva compa* 
ñía "Habana Tabaoco C0" las dos terceras 
partes de las de la Havana "Commer* 
cial" que han sido emitidas. 
Nueva York, Mayo 30 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Según noticias de Varacruz, ha vaelt? 
á aparecer la ñebre amarilla en aquel 
puerto • 
Londres, Mayo 30 
L A P A Z 
Es sasi seguro que los boers é ingleses 
han llegado á un acuerdo respecto á la* 
principales bases de la paz* 
TJLQJJXGt'R. 
418i 
us. curso e l l,c 
de J u n i o . C u b a 5 3 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo "Montevideo" salió de 
Puerto Rico ayer 29, á las seis de la tardej 
con dirección á este puerto. 
E L V O L C N D 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Nuevitas, en lastre, el vapor noruega 
"Voluod." 
E L M A R T I N I Q U B 
Procedente de Cayo Hueso fondeó eij 
puerto esta mañana el vapor americana 
"Martinique," con carga, correepondenclay 
3 pasajeros. 
E L CIECAS£IAN PRINOB 
En lastre entró en puerto esta mañana» 
procedente de Filadelíia, el vapor icglóí 
''Cireassian Prince." 
B L G U I L L E R M O L O P E Z 
Llevando á remolque al lanchón "Tini» 
ma," íalió i,yer rarcie para Cayo Hueso el 
vapor cubano "Guillermo López." 
B L F R I B R 
El vapor alemán "Frier" salió ayer tarde? 
para Brem- n y eicalas 
E L O L 1 V E T T B 
Esta mañana fondeó en bahía, procedeu-« 
te do Cayo Hueso, el vapor americano 
' Oi vette." 
E L E X C K L B I O R 
El vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Matanzas, con 
carga de tránsito. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L . "PXJOBIDA" 
Día 30 
Entradas—Señor don Franoieco Paríide» 
ia, de Cárdenas. 
Día 30 
Salidas.—No hubo. 
de 9i á 9| P. 
á 40 P. 
C A . S A . S D 3 C A M B I O . 
Plata española. . . . . . de 77i á 77f V. 
Catei l la de 7tí á 7f)i V. 
Billetes B. Español., do 5| á 5 | V. 
Oroamericano contra 
español 
Oro americano contra f 
plata española ^ 
Centenes á 6.77 plata 
En cantidades á 6.79 plata, 
Luises á 5.40 plata 
En cantidades á 5.42 plata, 
El peso americano on ? x i rr 
plata española... ,^ qb 
Habana. Mayo 30 do 1902. • 
en ledas cantidades ss facilita con pe-
qoelo interéa sabré alhajas y v&lon B. 
Neptuco 39 y 41 esquina i Amistad 
A n t o n i o A l v a r o d i a ñ . 
8 iviy 
r 
en ™1 0NfBLE acaba de recibir un inmenso surtido 
nrpriífa^ #ltTo''ff^á^^5 .̂a^^^a^ ^ ánsfeies de todos tamaños | 
precm-OBISPO 1 8 1 — T E L É F . 4 7 4 . i 
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U n a hoja de 
mi Almanaque 
JUANA D'AEC 
L a doncella de Orleans, 
como popularmente ee la 
llama, naoió en Donre-
my el afío de 1410. Oam 
pesinos honradca fue-
ron ims padree, y humil-
de ti é su oona y £Ü eda-
oaoióo; apenas sabía coser é hilar: ocu-
pábase principalmente en la guarda de 
los rebaHos de so padre. Su hermosu-
ra cautivaba a cuantos la veían. 
Hallábase Franoia á la sazón divi-
dida en dos bandos, los Armaüaos y 
los Borgoñones, y la corona de Garlos 
Y1I peligraba en sus sienes. Juana 
presenciba las discusiones públicas que 
se suscitaban, y aun tomaba parte en 
ellas. Y animada por su fe religiosa y 
BU ardiente patriotismo, sintió en su 
pecho un noble impulso, emanado de 
la Divinidad, que la llevaba á salvar á 
en patria de ios horrores que la ame-
nazaban y á expulsar de ella á sus ece-
migos los ingleses. 
Y despidiéndose de sus padree, atra-
vesó á caballo una distancia no menor 
de 200 leguas, llegando á Ohinón en 
los momentos en que el ejército del 
monarca francés acababa de sufrir una 
derrota frente á Orleane. üonoedióle 
Carlos V I I la audiencia que le pedía, 
más como objeto de curiosidad que con 
la perpuaoión de que algo pudUra ha-
cer en favor suyo aquella mujer, que 
con tantos alientos llegaba á sus rea-
les5. Y para desconcertarla, despojóse 
de sus insignias y se confandió con sus 
cortes^Eoe. Pero Juana iiegó á él, y 
echárdoae á sus piés, le cijo: 
—Sefíor; soy la doncella Juana d' 
Aro. Dios me envía en vuestro auxi-
lio. Dadme fuerza armada; haré levan-
tar el eitio de Orleansy os acompasa-
ré á Eeims para nngiros. 
A todos cautidaron la gentileza, her-
moeura y oandor de aqaella mujer, y 
scs palabras causaron en todos pro-
fuctía impresión. Y creyendo en la mi-
sión divina de que hablaba, Garlos 
V I I depositó en ella eu confianza. Dió-
eele la armadora de un caballero, y al 
ofrecerle la espada, pidió una que se 
hallaba dentro de un sepulcro en el al-
tar mayor de Santa Catalina de Fíer-
bcis—cosa que solo del rey era sabida. 
—Concedida qua le foé la espada, al 
frente del ejército, arbolando la ban-
dera blanca de Franoia partió para 
Bíoif?, donde hizo levantar ó los ingle-
ses el sitio de Qrleans, realizando mil 
proezas para arrojar de sos poeiciones 
ó los enemigos de su patria. A l clavar 
por su propia mano la dcncella de Qr-
leans el estandarte francés en el sitio 
más ventajoso que oímpaban loa ingle-
ees, sintió una ñeoha en su espalda 
Y dije: 
— \íe costará alguna sangre; pero 
esoa desdichados no se escaparán de 
la mano de Dios. 
Y vo ló en seguida á Reims, donde 
en 17 de Juüo da 1429 se ungía con el 
ólee eanío el monarca francés, Juana 
fl'Aro, con la armadura del caballero 
y el estendRrte en la mano, presidió la 
ceremonia.. Terminada ésta, postrada 
á los piés del monarca, díjoíe: 
—Oamplida queda ¡oh ilustre Se j I 
la volaníad Divina, ¿ e m i t i d m e aho-
ra retirarme para cuidar de mis ancia-
tos padres y continuar en la guarda 
de mis rebaños, 
No a c c e d i ó el rey á esta súplia; an-
tes bien, ennob lec ió su linaje, dióie un 
CEoedo de armas, con dos flores de lis 
en el fondo y una espada, y cambió eu 
apellido d'Aro por el de Lie. Obligada 
6 acatar la voluntad soberana, acau-
dillando las tropas francesas, recon-
quistó á Melun, Serfs y otras plazas, y 
venció á los ingleses en Lagny y en 
Popiegne. Pero d e s p u é s de haber en-
erado triunfante en esta última plaza, 
!
!l 24 de Majo de 1431, reforzados las 
Dgle£éd, la acometieron con rabia ein 
goal, y mientrEs sos compaSeros se 
Refugiaban en la plaza, sola, herida 
{)or un» flecha, ca jó pasionera de los Dgleses, que la encerraron en el oae-
|illo de Rouen, desque salió para ser 
óuemeda en ia hoguera el 30 de Mayo 
¿61431 , 
Mártir de en religión^ de su patria y 
e so rey, la doncella de Orleans subió 
la hoguera con la misma intrepidez 
Í'on que había escalado las murallas Bglésae. 
m * * 
351 ilustre obispo da Orlesn, monse-
ñor Dopanlonp. de imperecedera me-
tnpna, abrió en 1869 el proceso para la 
éanonizac én de Juan d'Aro, y el 17 de 
Diciembre del aBo próximo pasado ce-
lebró uoa importante discusión eobre 
él asunto la Congregación de Eitoe. 
6obrc ella dijo estas palabras el ve 
notable León X I I I : 
•—La cansa de Juana d'Aro me inte 
yesa vivamente. Tened la seguridad 
4e qce me interesa. 
F O I i l ^ E T I N 199 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Kita nevéis, publicada por la casa editorial 
Slaticci, te veede en ia "Moderna Poesía," ObUpc 
Jlúmera 185.) 
(COPTINOA) 
Baludsron al abanderado oomo su 
libertador, creyendo que él y la joven 
volvían á sus lares natales, y eso era 
BeBal de que la guerra y los desastres 
termioarían pronto. 
Loa suecos estaban en el vecino pue 
pío de Ponyevyej, pero se hacía poco 
caso de e t̂o, porque, en caso necesario, 
las faorzas de Billevioh, y las otras 
partidas podían ponerse á la defensa. 
Pan Tomás tenía el pensamiento di 
atacar Ponyevyej, pero antea de que 
hnbipee terminado sos reconocimientos 
llfgaron noticias tan lisonjeras, que 
todo el país ardió en alegres festejos. 
Ynrck Billevich, qne había ido á 1-
fleecnbierta con un puñado de hombres 
Jieeta Ponyevyej, fué el primereen te 
ter noticias de la batalla do Proteki. 
eccir.panado de algunos prisioneros 
En* CCP, traía la funesta noticia. 
Pooas seminas después, empezó á re 
pf tirse por todos lados con cntUBiaamo 
*1 nombre da Bsbinioh, el cual había 
eido el principal causante de la cele 
Y estas palabras son oomo la garan-
tía de que la doncella de Olean, már-
tir de la fe, será beatificada. 
REPOETEE, 
El Üli i M ilo 
Dos sabios norte-americanos, M. 
León L&wis y M, Oocke Pisoher, tie-
nen anunciado al mundo que la Hu-
manidad está amenazada de un terri-
ble fio, bajo la acción del frió. Nos 
amaga, dicen, un diluvio de témpanos 
de hielo que cubrirá todo el orbe, le-
vantando el nivel de los mares á una 
altura de 1 500 metros; lo suficiente 
para que casi todos los seres vivos pe-
rezcan, pues muy pocos, relativamén-
te, podrán guarecerse en las montañas 
cuya cima rebasara el nivel mencio-
nado. 
E l motivo que alegan los dos sabios 
para difundir semejante alarma, es el 
de que, según ellos dicen, allá en el 
polo Sur existe una mole compacta de 
hielo, cuyas dimensiones cotosates a l -
canzan una altura de 30 kilómetros 
sobre el mar, con un diámetro de 5 000 
kilómetros. Ebta masa de hielos, viene 
á formar un enorme casquete apostado 
sobre el Oontinente austral y mares 
adjuntos. 
E l peligro que anuncian á este res-
peto, se funda en que esa mole de hielo 
dicen que va aumentando de un siglo 
á otro; y suponiéndosele una fuerza es-
pecial de atracción sobre las aguas; 
eetas se aglomeran alrededor de aquel 
capacete helado y suben de nivel de 
tal manera, que cuando la fuerza de 
cohesión de aquella masa tenga que 
ceder á las causas que le son contrarias 
puede partirse en pedazos. Se restable-
cerá sntonces el nivel común de todos 
los mares, arrastrando legiones de tém-
panos con ímpetu arrollador que des-
truirá ciudades y arrasará continen-
tes, al tiempo que estos quedarán su-
mergidos en gran parte por el mar, 
que ha de subir neos 1 500 metros so-
bre el nivel ordinario. 
Esta horrible predicción ha sido to-
mada en cuenta por muchos escritores 
técnicos, y no pocos de ellos oreen muy 
fundada la teoría del geólogo M. La-
wis, al considerar que ya el globo en 
los tiempos prehistóricos ha estado 
más de una vea cubierto por diluvios 
de hielo, o)aa perfectamente demos-
trada. 
Existen'sobre ia Tierra grandes hue-
llas denunciadoras de más de un pe-
riodo glacial, en el que los continentes 
estuvieron largos siglos bajo una iUc 
mensa capa de hielo, allá al final de 
la edad terciarla ó al principio de la 
cuaternaria. 
Sagún cálculos del astronómo Oroll 
el primer diluvio de hielo de que hay 
señales sobre la Tierra, data de unos 
240.000 años; y fué de gran intensidad 
y duración. Los diluvios posteriores 
fueron de carácter más benigno; la ex-
tensión de las nieves y glaciares que 
cubrían la Tierra, cada vez ha sido me-
nor desde entonces. 
Las causas de este fenómeno se ig-
noran todavía, aunque se presume son 
de origen cósmico, es decir se atribu-
yen á las distintas formas que ha te-
nido la órbita de la Tierra, á las posi-
ciones de su eje de rotación y & las va-
riantes de inclinación con el plano de 
la eclíptica: movimientos que alteran 
en gran modo los efectos del oiolo l la-
mado: precesión de los equinoccios. 
E l ilustre Oroll, matemático insigne 
que, siendo un humilde herrero, se 
presentó á examen para obtener un 
modesto empleo, y estuvo á punto de 
ser reprobado en la asignatura da arit-
mética, cuando había realizado la so-
brehumana labor de calcular las for-
mas que ha tenido la órbita de la 
Tierra en tres millones de años; este 
inmortal geólogo y astrónomo es autor 
de una teoría perfeotamantc compro-
bad», por la cual se demuestra que loa 
períodos glaciales obedecen á tres can-
sas astronómicas y tres nieteorológi-
oas: las tres primeras son: la variación 
de la excentricidad de la órbita terres-
tre, la oblicuidad de la eoliptica, y el 
desplazamiento del perihelio; las cau-
sas meteorológicas sóo: la evaporación 
en los maree tropicales, la altura de 
las montañas y la forma y orientaoióa 
de éstas. 
Trataré de explicar algunos de estos 
hechos de la cosmografía terrestre. L a 
ioflienoia graviíativ» de los plane-
tas y la Luna en unión del Sol, causa 
lentas perturbaoiones en el mundo 
que. habitamos; y á la larga produce 
variaciones en la figura de la órbita 
terrestre, haciendo que en 200.000 años 
la elipse de dicha órbita sea más ó me 
ños excéntrlaa, es decir, que el foco 6 
punto donde se halla el Sol está más ó 
menos distante del centro de ía men-
cionada elipse. Guando la exoentriqi 
dad está en so mínimum, el foco solar 
y el centro elíptico casi coinciden, y 
entonces la órbita de la tierra es casi 
un círculo perfecto, por lo ouVi nues-
tro planeta se halla todo el año á una 
misma distancia del sol, psro cuando 
la excentricidad está en su máximum 
el foco de la elipse se aparta del cen-
tro y resulta que la Tierra durante el 
afío unas veces está más próxima al 
Sol que otras. Guando está más oe.fpa, 
es lo que se llama el periheljo. y cuán-
do está más lejos se llama afelio. Pues 
bien, dentro de ese ciclo de doscien-
tos mil años, el eje de la Tierra sufre 
algunos cambios de inolinaoión (como 
puede verse un ejemplo comparativo 
en las oscilaciones circulares de un 
trompo, cuando gira trazando peque 
fios círculos,) y esa segunda variante 
alcanza un período de 21 000 años, en 
el que las estaciones climatológicas de 
cada htmiaftrio van variando con res-
pecto al perihelio, de manera que unas 
veces coinciden los inviernos boreales 
con el punto de la órbita más cercano 
al sol, y otras veces coinaiden loa in-
viernos australes. 
E l ciclo de 21 000 años, llamado de 
revolución equipObctal,se divide en dos 
de 10,500 años qua señalan las épuoaa 
del p iso de los inviernos por el afelio 
en el polo Norte y en el polo Sur alter-
nativamente. Guando en nn hemisfe-
rio determinado los inviernos coinci-
den con el afelio, oomo esta parte de 
la órbita es más extensa, y además la 
Tierra anda en ella máa despacio, re-
sulta que los inviernos son más largos 
y más fríos; y como el caso se repite y 
continúa marchando á un máximum 
durante 10 500 años, al cabo de éstos, 
se han acumulado en dicho hemlsfc) 
rio grandes masas de hielo, que se 
van extendiendo desde el polo hasta 
los trópicos: lo qne constituye un pe-
ríodo glacial. Pasados los 10 500 años, 
comienza á decrecer el hielo y se ini-
cia otro período glacial en el otro he-
miferio, que dura también 10,500 años. 
Los dos oompletados forman el ciclo 
equinoccial de 21 000 años que haa de 
repetirse hasta io infinito con varian-
tes de intensidad dentro del otro ciclo 
de las variaciones en la excentricidad 
de la órbita terrestre. 
Y se explica que cuanto mayores sean 
las diferencias de distancia al Sol ea 
el curso del año, mayor será el con-
traste de los fríos y los oalores entre 
ambos polos, y como dicho contraste va 
en aumento alternativo oara cada po* 
10 en períodos de 10.500 años, ten-
dremos que cuanto mayorsaa la exoaa-
trioidad de la órbita, mayores serán 
sus efectos, y en cada semi-reveluoióo 
equinoccial producirá grandes fríod 
ens el hemisferio cuyos inviernos coin-
cidan coa el afel o, ó punto más distan-
te del Sol. 
E l año 1248 de nuestra era cristiana 
ocurrió el caso de hallarse el polo Sur 
de la Tierra en un período máximo de! 
afelio invernal; y ésta fué en ios tíem-
009 históricos el año más frío para el 
hemisferio Snr y el más cálido para el 
hemisferio Norte. Aquel año coíáoldió 
exactamente el primar día de invier-
no boreal con el paso de la Tierra por 
el perihelio. 
A partir de entonoea en que el he-
misferio Sur alcanzó un máximum de 
frío, éste va en dismiauoióa, y eo 
mienza un período inverso eu el polo 
Norte, el cual desde uu mínimum de 
frío va á nn máximum, que será el año 
11 748 de nuestra era, ó sea dentro 
de 9846 años. Para esta facha escala-
do quizá nos amague el peligro que 
anuncia M. Lewis, y en todo oaso har 
completa seguridad de que no habrá 
catástrofe, como no ia hub> en el he-
brada victoria y había herido por eu 
mano y capturado a! príncipe Bogosla-
vio. Otra noticie: Babinich llevaba & 
sangre y fuego la Pruaía electoral, y 
avanzaba como el ángel de la muerte 
hacia Ymud no dejando tras si sino 
tierra y cielo. 
Después: Babinich ha incendiado 
Taurogi y Sakovioh ha huido escon 
diéndose en los bosques. 
Anusia estaba aturdida; reía y llo-
raba al mismo tiempo por la inmensa 
alegría. 
Da Taurogi y Polangi, hasta Birgi 
y Yilkomir, no se oía otra cosa que el 
nombre de Babinich. 
Sus fuerzas en aquella región cre-
cían continuamante porque todas las 
partidas acudían á él. 
Todo el mundo estaba tan ocupado 
en las victorias de Pan Andrés, que la 
derrota infligida á Pan Gosyeveki por 
Steinbock, cerca de Felipovó, no cau-
só mucha impresión. 
Anusia suplicaba continuamente á 
Billevioh que avanzase y se reuniese 
con el gran guerrero, y Olenka la apo-
yaba. Los oficiales y nobles unían sus 
ruegos á los de la joven, movidos por 
la curiosidad. 
Pero no era cosa fáoii el reunirse 
con el terrible jefe. Además, Billevioh 
se encontraba en otra incertidumbre, 
pues con frecuencia Babinich desapa-
recía y no se oía hablar de él en una 
1 semana, para reaparecer de repente 
misferío Sur en 1248, por más que 
tengamos escasas noticias históricas 
die aquella región del mando en tal 
época . 
Lo que se sabe positivamente es que 
hoy día el hemiaíerio Sur. en igualdad 
de latitudes, es máa frío que el del 
Norte, y que en este último los invier-
nos van siendo cada ves más rigurosos 
por término medio. 
Los glaciares de Europa se van co-
rriendo hacia al Sur desde la Edad 
Media, época en que se cultivaba la 
caña de azúcar en Provenza, y hoy se 
ha corrido hasta Andalucía. E l na-
ranjo y el olivar, que antes crecían en 
el Languedoa, han retrocedido hacia 
España. Hoy se hallan enterradas ba-
jo la nieve perpetua, muchas aldeas 
suizas que fueron habitadas hace po-
cos siglos. Todo indica en el hemia-
íerio Norte un principio de enfriamien-
to, que contrasta con la disminución 
de frío en el Sur, á pesar de que esta 
última región todavía se halla en ple-
no período glacial, al cual irá templán-
dose hasta dentro de 9816, años, oomo 
he dicho. 
L a gran invasión de hielos de que 
se conservan señales inequívocas en 
Europa y en América, ocurrió haca 
unos 80 000 años, al principio da la 
época cuaternaria, durante el período 
plioceno. Desde entonces haa trans-
currido ouatro revoluciones equínocia-
les de á 2L.000 años cada ana, con 
ocho ópoüaa frías alternas, una ea ca-
da polo. Y oomo déáde entonoaa la 
excentricidad de ia óíbíta terrestre va 
siendo menor, esta es uua de las cau-
sas porque loa períodos glaciales son 
cada vez menos rigurosos; y el que 
nos aguarda dentro de noventa siglos 
solo producirá ana amigcaalóa lenta 
de los habitaates da Baropa y Asia y 
de la A m é r i c a Saptentriona3, hacia al 
Sur. Esta emigración se efectuará ín-
seaaiblemsnta ea ua término de seis ó 
siete mil años. Y a en nuestros días 
se observa que las corrieates emigra-
todas de Earopa se dirigen en sentido 
meridlsnal. 
E l m&ximam del período glacial an-
terior ea «i hemisferio norte tuvo efec-
to el año 9352 antes de Giisto. Las 
grandes moles de hielo acumuladas en 
los glaciares de Europa y Asia han 
ido derritióadosa de tres á seis mil 
años daspaós, y esto produjo, con gran-
des evaporaciones y lluvias, varios di-
luvios ó inundaciones generales. L a 
última debió verifiaarae, unos tres mil 
años antes de Orlato, époaa en qua 
ocurrió el diluvio de que nos habla el 
Génesis. 
Eo el caso de que despuéi dal máxí-
mua da frío da 1248^ por el que as aaa-
loa grandes hielos que aún existen en 
mularoa el polo Sur; viniese ua des-
hielo y el coasiguíeata diluvio; óite ha-
brá de tardar todavía por io meooa dos 
mil años; y ao será cosa grava, porque, 
oomo se ha dicho, loa paríodoa glaola-
loa aerán cada vez más baaigaos, mien-
tras dtsmiauya la exoaatricidad de 
la órbita terrestre, diamioaoióa qua 
durará todavía unos 25,000 años, por 
lo menos. 
Estamos, pue?, librea, loa aatualaa 
pobladores de la tierra y cincuenta ge-
neraciones más, de que nos sorpreesda 
la catástrofe anunciada por M. Lewis. 
P. GIBAUP. 
Contestación al señor Gaztelua 
Si personalidades ilustrea tuvieron 
señalado honor en compartir sus ta-
reas y sintieron emoción Intensa en el 
punto de ser oidoa por el sañor Qsz-
teína, ¿qué me había de suceder á mí, 
con pocos años, pobre de inteligencia 
y escaso de conocimientos, al ser favo-
recido oondistinción señaladísima que 
baatara para satisfacer la aspiración 
codiciosa de hombrea enaltecidos por 
la profundidad del saber y la grandeza 
del entendimientof 
Sin duda prevaleció en el señor GUz-
talua la benevoleaala del espíritu so-
bre la severidad del juioio al conceder-
me tan señalado favor; y yo, que al ca-
recer de condiciones selectas, poseo, 
quizá por eso mismo, otras cualidades 
de menor realce con njáa predominio 
que el que correspondiera á un orga-
nismo donde todas las facultades se 
desenvolvieran coa perfecto equilibrio* 
me recomendó á la indulgente consi-
deración de dicho señor y de loa lecto-
res, y lea ofrecía á la par qua, el testi-
monio de una gratitud fervorosa, el 
ejercicio de una voluntad firme para 
colaborar modestamente en las peque-
ñas tercas de cuestiones hípicas, por-
que creí que estas no demandaban ele-
vación da panaamientoy superior cul-
tura, y podían estar al alcahee de par-
aonalidad tan humilde como la mía. 
Por eso decía yo, que el señor Qaz-
telua padía aconsejarme como Boiieau 
y Horacio. Esto podía ser aplicado á 
mí, paro nunca al referido señor. 
Y somos, contrasta,ála verdad, gran-
demente notorio y sensible para mí, 
porque pocos hombrea reúnen las dotes 
que.tiene mi esclarecido ooatrincante: 
No ignoraba yo que poseía el señor 
Gaztelua entendimiento clarísimo, era-
dicióainapreciable y laboriosidad ex-
capaioaal; y así ha podido alcanzar oon 
juatioia puesto eminente entra loa lite-
ratos, sin que para ello le haya asisti-
do el ejercicio da la adulaaión, ni la 
osadía quelaa más vsoea viva apare-
jada oon laignoraocia. 
Sé que el señor Gaztalua ha sido in-
fatigable para el estudio, y que ha me-
recido el aprecio y conaideraoión de 
cuantos la conocen, par au saber, por 
saa virtudes, por so caballerosidad, lo 
considero oomo una persoaalidad emi-
nente, á quiea procuraré imitar ea t o -
do aquello que de la voluatai depen-
da, ya que la superioridad de muchas 
cua'idadea que tleaa, ma impide ase-
enejar y mucho menoa igualar al sañor 
Gaztelua. 
Y despaéi da rendir justo homenaje 
de reapatuoao afaatso y estjimvaióa sin-
cera al hombre da sabir, somato á a u 
alto parecer lo qua eatiando par i í a -
gisíraí é invslmrar, iasla&leada ea mis 
aufceriorea mauifesuaaloaaa, ya qa? el 
asunto de los oballoa queda eufioién-
temente discutido, sagúa mi corto en-
tender. 
"Magistral,"— adietivo. — Toaante, 
perteneciente á que se refiere al maes-
tro ó la maestre; propio de alguno de 
ellos.—Epíteto dado en laa iglesias c^ 
tedrales á una dé las cuatro canongías 
de oficio, cuyo cargo es predioar. E a 
eat^ acepoióa se usa también oomo 
substantivo del género femeaiao, sia va-
riar la terminación.—Ea farmacia, po« 
ción antivanére?, cuyo principal ingre-
diente ea la zarzaparrilla.—Oalifioa-* 
ción de una fórmala ó presoripoión qua 
el boticario prepara extemporánea-
mente, ó en el momeafco de hacerla el 
médico.—fam. y fig. Grande, de pn-
mer orden; en cuyo sentido se dlcej 
es una obra magistral, y aun una mea-
tira magistral. 
"Ynvoluorar."—a. Mezclar, com-
plicar ó oonfaadir unos objetos con 
otros. Se usa también como pronomi-
nal.—"Involusrador."—Ea adjetivo. 
"Involucrar."—Segúa la Academia: 
Ingerir en los diacursóa ó escritos 
cuestiones 6 asuntos extraños al prin-
cipal objeto de aquellos. Yo esori-
bieado y hablando he procurado siem-
pre usar el languaje de laa personas 
bien nacidas y bien criadas, aunouac» 
do nunca pueda llegar á la finara y 
mesqra de loa escritos del señor Gaz-
téluá. 
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FÁBRICA E TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE 
: a b @ l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
U I M mejores y más acreditadas vegas de Vuel ta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
ddiieado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isda. 
HEPUBLIOA DE CUBA 
Socretaríade Agricultura, 
Inánstria y Comercio 
SERVICIO O L I M A T O L Ó a i O O 
Y DE COSECHAS 
BOLETIN DE LASBMANA QUE TERMINÓ 
E L DIA 24 DE MAYO DE 1902. 
EDIFICIO DELA HACIENDA 
HABANA, MAIO 26 DE 1902 
¿Zuma.—Aunque en las provincias 
del Oentro de la Isla ee quejan de l# 
falta de lluvias, porque sólo han oaidd 
ea ella» ligeras lloviznas, no sucede lo 
mismo en las ¡dos de los extremos oc-
cidental y oriental y aún en el S. de la 
Habana, en donde han caldo buenas 
lluvias en esta semana en algunoá 
puntos; io que, nnido á los indicios de 
agua que informan de Máximo Gómez, 
hace suponer que ya se inicia la esta-
ción lluviosa. L a lluvia caída en la 
Habaaa ha sido 0 06 pulgada. 
Temperatura — Ha sido elevada ea 
general, y particularmente de día. E a 
la Habana fué la máxima 89° y la mí-* 
nima 72? 
Tabaco — Excepto en Luis Lazo, se 
ha cortado ya todo el de la cosecha ac-
tual. Bu dicho ponto siguen recogién» 
dolo aún; y continúa la escogida en la 
provincia de Pinar del Río. E n Santa 
Olara no se manipula todavía por falta 
de humedad. 
Gaña—Be mantiene bien á pesar de 
la seca, aunque hace falta el agua pa* 
ra que prosperen los campos. Sólo ha-
blan de siembras hechas en la prima-
vera, de Alacranes y Olenfuegoe; las 
cuales brotan bien, sintiendo la misma 
necesidad de lluvias. Algunos inge» 
nios, tales oomo el Rosario, üaraoaa y 
Fe y algunos de Sierra Morena siguen 
moliendo, estando próxima la termi-
nación de la zafra en ellos. 
Frutos menores.— Bien en general, 
aunque faltos de agua en muchos pun-
tos, habiéndose sembrado muy pooó 
maíz, segúa aparece de los informes, 
entre los que habla de este grano el 
Dr. Gomia de Finar del Río, en cuyo 
punto acostó una manga el que existe 
allí. Del S. O. de Santa Olara se que. 
jan de escasez de trabajadores para el 
deshierbe de la cañ^ 
Para los alfios pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le* 
che oondeneada, arroz, azúcar y hari* 
na de maiz para los niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criaturitas que 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. 
Los donativos puedenremitirse $ 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Episcopal. 
DR. M. DELFÍN. 
cuando nadie lo esperaba; además, ios 
suecos le bloqueaban todos los cami-
nos oon numerosas fuerza»; y, ñaal-
mente, más allá de Boseyeni había 
aparecido un notable cuerpo mandado 
por Sakovich. 
E l ayudante, no sólo no podía ir al 
encuentro de Babinich, sino que cono-
cía que quizás bien pronto sería peli-
groso para ellos permaneoor en Lauda. 
No sabiendo qué partido tomar, confió 
á Yurek Billevich, que era de opinióa 
de retroceder hacia los bosques de Eo-
govsk. Yurek se lo dijo eo seguida á 
Anusia, la cual, corrió al abanderado.' 
—Tío carísimo—le dijo—sé qae que-
réis huir. ¿No es una vergüenza para 
un viejo guerrero huir ante el sólo 
nombre deUenemigol 
—Vosotras queréis meter la cuchara 
en todo—replicó Pan Tomás, impaciea-
tado.—Este no es negocio vuestro. 
—Retíraos, puee; yo permanezco 
aquí. 
—¿Para que Sakovioh os aprese! 
—Babinich me defenderá. 
— Y a os he dicho que no podemos ir 
oon Babinich. 
—Pero él pnftde venir á nosotros. 
Él me conoce. Únicamente mandándo-
le nna carta, estoy segura de qae pron-
to veríamos batido á Sakovicn. Babi-
nich me estima y correría á salvarme. 
—¿Pero quién llevará la carta! 
—Se podía mandar al primer cam-
pesino que pasta 
—ISo saría malo hacer venir á Babi-
nich por este lado—replicó—pues en-
tonces nos reuniríamos fácilmente. Un 
mensajero ñel puede encontrare, 
Anusia era feliz. Aquel mismo día 
se encontró, no ya nn mensajero, sino 
dos, no campesinos por cierto; el uno 
era Yurek Billevioh, el otro Braua. 
Oada cual da ellos debía llavar una 
carta del mismo tenor, de modo que 
si uno caía, pudiese el otro cumplir su 
cometido. 
Anusia escribió lo siguiente: 
* Os escribo, impedida por la extre-
ma necesidad. Si os acordáis de mi, 
venid á salvarme. Estoy oon Pan Bi 
llevicb, el ayudante de Rossyeni, el 
cual, me ha ofrecido su auxilio, porque 
he libertado de la esclavitud de Tauro-
gi á eu sobrina Panna Billevich. Ahora 
ios suecos y un tal Pan Sakovish, ante 
cuyas molestias y solicitudes he huido, 
están para rodearnos. 
" Y a eé que vos no me amáis, pero 
yo os quiero bien y os querré siempre 
con todo mi corazón. Pero, aún no 
amándome, espero que me libraréis de 
las rapaces manos del enemigo. Dios 
os !o premiará y yo rogaré por vos." 
Mientras los mensajeros abandona-
ban el campo, Anusia, pensando ce 
pronto en los peligros que iban á co-
rrer, quiso detenerlos y s e p u s o á s a -
plioar al ayudante coa lágrimas en loa 
ojos que no los dejase marchar y que 
confiara las cartas á ios oamueainos. 
Pero Brann y Yurek se obstinaron 
de tal modo, que ninguna razón pud( 
convencerles. Querían sobrepujarse el 
uno al otro en su premura der servir á 
Anusia. No imaginaban lo que Ies es 
peraba. 
Una semana después Brann caía en 
manos de Sakovich, qne lo hizo deso 
llar; el pobre Yurek fué fusilado más 
allá de Ponyevyej, mientras huía de 
lante de los suecos. 
Las dos cartas cayeron en manos del 
enemigo. 
L I I 
Sakovioh después de haber desollad 
á Brann, ataoó en seguida la partid, 
de Billevioh con flamilton, oomcindan 
te de Ponyevyej, 
Babinich había desaparecido en 
bosque hacía muchos días y no se 
bía nada de é!, Sakovioh á pasar de 
valor experimentaba un instintivo 
mor de Babialcb; pero esta vez, á o 
ta de la muerte quería vengarse. L a 
fuga de Anusia, lo llenaba de nna sal 
vaje rabia. 
Sakovich era uno de aquellos hom-
brea que oalifloan de virtuoso y bueno 
solamente lo que les place á ellos, é 
injusto y malo lo que no les place. As í , 
á sus ojos Anusia había cometido ni 
terrible delito, y no veía bastante cas 
tigo para él. 







E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañiíe-
ría, Carpintería, P intun, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íy lOi . 
o 771 a.5 My ^ 
* re ^ v v l Ú 
Agniar 71, 
entre OMspo y Olirapía, 
AYÍSOA mis faToreeedores y á ia> damas en gene? 
ral, qne tañemos á la veata los últimos MODIS* 
DOá da SOMBRSR03 recibidos de PAIÍS por L» 
Navarre, de todas formas. 
TamMen hacemos sembreros por flgnrin compla^j 
siendo el gasto mis deiioado, 
Peinetas finas, ramos de avahar para novia, coro-* 
&as primera comnnióa y fúnebre?; ramos de iglesié 
y f alen y muchos otros objetos de novedad. 
Exquisita variedad en SOMBREROS de L U T O . 
Visítese esta nneva casa. 
Luisa Ortega de García, 
3925 8a-25 
hombre comprado, llevóle al ayudante 
nna carta Armada "Babinich" anun-f 
ciando que aquella semana llegaría á 
Volmouto vichi. 
Billevioh cayó en el lazo; y no sálo 
transportó sus fuerzas allá, sino que 1% 
noticia corriendo oomo un relámpagoj¡ 
le ati&jo toda la población de Laada* 
Eatre tanto, de la parte de Fonyev* 
yej avanzaba flamilton, y de Kydanlj! 
Sakovioh, 
Pero éste no sospechaba qne pisán^ ! 
dola los talones iba el terrible Babl4 ^ 
nich, el cual, sin ser invitado, tomabá 
parte en todos los asuntos, 
Kmita, naturalmente, ño sabía quei 
Olenka se encontrase ea la partida dé 
Billevich. E n Tanrogi supo que habíai 
marchado oon Anueis; pero creyó qué 
se hubiera refugiado ea Byaloyei, don. 
de estaban ocultas la esposa de Pan 
Juan y otras mujeres, tanto más, sa-» 
hiendo que Billevioh había tenido raa» 
chasveoeael pensamiento de llevarla 
allí. 
No pudieron ir de momento á allá,1 
Pan Andrés determinó atacar y deavi 
trair al enemigo en Imud. Y ia fortnna i 
le favoreció como de costumbre, ya1* 
que había conseguido desembarazar de j 
enemigos t o ^ la parte occidental de 
la provinci&^nando supo la marcha 
de Sakovioh, de aquel llegar y se lan*1 
zó en seguimiento suyo. Así fué como 
ee encontraron ambos en las iamedia* 
flionea de Volmontoviohi, 
— Mayo 
{ N O T A S ) 
Dominic is 
Una nueva seneible llega de Ma-
drid: la muerte de don Fernando Do-
mioiois. . , 
Bl señor Dominicis, teniente coronel 
de iDgeoiercB, residió durante largos 
años en esta ciudad. 
fin nuestros clubs y en nuestros me-
lores círcnloa sociales gozaba de gene-
ral estima por su carácter franco, cor-
tés y ezosneivo. 
Bu hija Conchita—hoy unida en ma-
trimonio 6 un distinguido oficial del 
ejército e spsño l -br i l ló en nnestroa 
salones por eu hermosura y su distin-
ción, . , . 
L a muerte del síñor Dominicis lleva 
el loto al seno de una familia muy es-
timable de esta sociedad, como es la 
de Fernández Dcmiuioia, en la que 
resplandecen, para encanto de esta so-
ciedad, qne tanto las admira y lasdis-
tingue, las delicadas Mercedes y Ma-
ría Juana, á onal más bella, más mo-
desta y más distinguid». 
Loa viejos socios del Unión Club añ-
brán ccn tristeza la inesperada noticia 
del para todos querido oamarada. 
Primero Jove, después Bároen», 
ahora Dominioie; tres contertulioa y 
tres ineeparabiea que ea meóos de 
ouetro aSoa han rodado a la r.omba. 
E n ta ptayu 
be cucfirmó el rumor que a^er apun-
táb-mus. 
Hasta el otro domiogo no ee cele-
brará ia reoepoióo bailable del Havana 
Jatch Club que inaugura ofloialmenüe 
la temporada de verano. 
Mafi»na: á i m r ea el eleganc» olub. 
HJa oona^eutínoía, que soiu t*̂  cele-
brará el domingo la primnra si» íaa 
msitií éss da la glorieta. 
» 
* » 
É s t a iiocfie 
M, Hugr^s Le Roox dará eat* no-




Hoia: las Ocho y media. 
aesüe tema: loa SaHim,' 
m J A I - A L A I 
Con 1Ü moda de «oleooionar tarjetas 
postales, acogida oca verdadero eotn-
piaRmo por la sooifidad habanera, nos 
t.-;áaP308 todo el día y i a parte de no-
che qoe no doimimoa en obstinada 
cxigt-ncia con las celdillas cerebrales 
y sesera am xa. 
Ea peligroso eaoribir D^nsaraientoe 
dedicados á niñaa bonitas, porque si 
saleo á disgusto de la beUa a quien 
van dirigidos, 86 queda uno con una 
idea menos y con uoa dulce enemiga 
més. 
Lo máa práctico ea dedioarUa á 
hombrea máa 6 menoa respetablea y 
expiesar en eilas e! estado del ánimo 
y el del bolMHr; por ejemplo: 
A Juan f alomo: 
Vió á una mnchacha de Oaape 
neo de Caspe laa liga?, 
y dijo el de Oaspe: Cáspita, 
easpitense ¡oaspitina! 
Y si á Juan Palomo no la gusta se 
queda uno tan freso como no sorbe-
te relleno. 
Ahí va otra: 
Te patea á tí que te quiero 
y me patee que es vsrdá 
T si me pa 03 olvídate 
¿á tí qué te paicerá? 
Esta salió redonda y puede ser da-
dicada á uaa niñera y firmada por un 
motorista anónimo. 
Son niña tan deeigualea 
nuestro par de oorñzeoea, 
qoe te pedí un par de realea 
y me diste un par de nones. 
Esta no puede ser dedicada ai no BOD 
verdad la petición y la negación. 
Una flloeófioa: 
En el juego del amor 
eaqaé na billete premiado, 
y lo cobré eo corazones 
y me resaltaron falaoe! 
Pidiendo primicias: 
Si al besar en tus cabellos 
queden presos tus amantes 
deja que yo aea el que antes 
quede prisionero en eliotd 
Y si se logre, miel en ojuelaa. 
Da un gastrónomo: 
Pesas, niñs de mi alma, 
dcscleotas libras ó máa 
y al verte tan bella pienso 
los bisttks qoe tenerás 
L a verdad es que si estas postales son 
malas, peores fueron los paréidoa que 
se jugaron ayer y peores fueron las 
pelotas eon que loa partidos se juga-
ron. 
E l primero lo ganaron Petlt Paaiego 
y Psaiegoito á ürresti ó Ibaoeta. 
Postal: 
Ganaron los pasteaos 
á los de Oadárroa 
siempre en el oandelero 
pasieguilandial 
Pero sucede á veces 
que á los pasugos 
los tiran los de Ond^rroa 
del candelero. 
Y en este oaeo 
resoltan menos buenos 
los menos malos 
Ganó la primiera quiniela Mácala. 
Postal: 
Ta llevaste otra quiniela . . . 
Dios te conserve la abuelal 
E l seguudo partido fué malo; exoep-
ción hecha de Maoala, que jugaba con 
Vergara contra L d u y Maohía, ningu-
no da loa pelotaris estuvo en juego. 
Iróa y Machín quedaron en 26 na-
ra 30. v 
Y dijo un caobo de atúa -
A l ver perder á Maohía 
ayudado por Iróo: 
"A in ic ia l» ' 
Elocuente hablastemeate. 
Ganó 1?. 2a quiniela Ali . 
Tanto tieai tanto valí. 
i i ^ N O V A C I O N D S ABONO 
A partir de esta fucha, queda abier-
to el abono 11? serie de esta tempora-
da. 
A los señores abonados q ¿o quieran 
continuar con sus localidades pueden 
avisar ^ esta Administración desde 
boy ai 3 del mes próximo, hasta las 12 
del día. 
E^te abono es por 5 funciones que 
se celebrarán los domingos por la tar-
de y ios jueves y mártea oor la noche. 
Habana, Mayo 30 de 1902.—El A d -
ministrador. 
Partidos y quinielas para el domin-
go IV de Junio. 
Frimev partido, á 25 tantos. 
ürresti y Vergara (blancor), centra 
Mácala y AbadiAoo, (- .¿ales) . 
Pvhnero quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Macaia, Cecilio, Irún y Ver-
gara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Irún y Treoet, (blancos) contra Eloy, 
Michelena y Pasieguito, (azulea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Ali , Uereati, Abadiano, Ibace-
ta y Liznndia. 
B A S E - B A L L . 
BL "(HUH PPwBMIO PAUTIOJLAS" 
Segúa habíamos anunciado ayer, ae 
reunieron en el buf&te del L io . 8c. Ba 
trada y Mora, loa miembros del Tribu-
nal del GEAN PBKMIO PARTCCULAR 
de Base.Balí de 1901, con objeto de 
tratar de la organización de ua nuevo 
PEKMIO para oí preaente año. 
E n dioha jauta, á la que asistieron 
además los señores D. Jesús Barraqué 
V D. Alberto Azof, se acordó la cele-
bración del expresado PEBMIO, en el 
ou U tomarán parte los duba Habana, 
Almmdares y Fe, 
Et̂ te nuevo PÍÍEMÍO constará de dos 
series, de á diez y ocho juegos cada 
una de ellas, y se regirá por las mis-
mas bases á qoe se sujetó el GEAN 
PESMIO del año próximo pasado. 
Sa acordó además que el primer 
match se efeotda el domingo 15 del en-
trante me?; pero antes, ó sea el jueves 
12, se celebrará uo juego de exhibioióa 
coa los jugadores de loa tres olubn, de 
dioánfiose el prodnoto da U entrada á 
t'?íVor de la Sooiedad de Soaorros Md-
tuos, Asociación de Reporters de la Mu-
baña. 
E N O - k R L O S IIÍ 
Pasado mañana, domingo, se efao-
taará en loe tarreaos de Oírlos i l l ua 
iotertísaate matoh de base-ball, entre 
1*8 fuerte? novenas de los clubs Al-
mondares y Fe. 
Para este deaafio rema gran anima-
ción, por lo que ae hace esperar que 
los jugadores obtengan mejores resul-
tados pecuniarios qoe en ios juegos del 
último (Jhampionship. 
Las novenas Azwí y G^rmelita p aa-
tioan coa eotaaiaamo paru presentar 
un buen match, coa objeto de qae sal-
gan complacidos los aficionados al fa-
vorito sport de baee-ball. 
PUBLICACIONES 
7/ artde la Moie.—Se ha publicado 
el odmero corresooadiente á Jalio ve-
nidero de eata preoiosa r^viata da mo-
das, que trate raí y iutarasaatea nove-
dades con flgariuea map sagestivoa. 
Se vende eu L z Moisrni Foed*, 
Obispo 135. 
Le Bo* Ton.—También ha llegado 
el númííro de Julio de esta gran revis-
ta de moda?, qoe tiene mochaa y muy 
hellaa aficionadas en el mundo ele-
gante. 
Se puede ver en L z Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
Cuba Libre.—ISos participa la direc-
tora de este importante semanario ilua-
trad^, señorita Rosario Sigarroa, que 
en la próxima semana saldrá á luz e) 
número extraordinario que está en 
prensa, el cual contendrá preciosos 
grabados alusivos á las fiestas de la 
República; no autógrafo del Presi-
doote Estrada Palma y multitud de 
dooumantoa curiosea de la guerra pa 
sad», entre ellos las cartas de clave 
que osaban los agentes de la Revela-
oión para entenderse con el ejército 
cuban©. 
LADRONES A Li ORDEOELDIá 
EN CASA DE NEGUA, 
ALVARS2 Y COMPAÑIA 
Esta madrugada al hao6r el recorrido de 
vigilancia el serano particular Joaquín R a -
boso por la calle de Cuba entre Obispo y 
Obrapía, observó que la puerta de la casa 
núenero 74 de la pnmera de las citadas ca-
lles, donde tienen establecido un depósito 
la casa de comercio de los señores Balcells 
y Compañía, se h bía abierto y cerrado se-
guidatnente, lo cu 1 le llamó la atención, 
por lo que se puso a observar, viendo á 
loa pucos momentos repetirse el hecho, por 
cuyo motivo acudió á dicho lugar, empu-
jando la puerta la que no ce úó, pero abrién-
dola con la llave que t;nía en su poder pe-
netró en la ca?», enfrentándose en esos 
instantes con un individuo que tratabi de 
salir. 
Ai intimarle el alto, dich > individuo le 
amenazó con pegarie un ti o, por cuyo mo-
tivo el sereno para defonaerse tiró del ma-
(hete. 
El mencionado sujeto al ver la actitud del 
sereno corrió al interior de la oasa desapa-
reciendo por el fondo. 
Seguidamente el serena tocó el silbato de 
auxilio, lo que dió lugar á qjae se desperta-
sen los vecinos, entre ellos el señor Negra, 
socio de la casa Neg a, Alvarez y Compa-
ñía, establecida en Obispo esquina á Cuba. 
El señor Negra al levantarse para ver lo 
que ocurría, observó que un individuo tra-
taba de subir á la azotea de su casa por 
una clarabolia, por lo que le amenazó con 
un revólver, haciéndole desiscir de sus pro-
pósitos. 
Acto continuo la policía que había acudi-
do á los toques de auxilio dado por el Seré 
no, y el teniente, señoi Sardinas, practica-
ron un registro en el depósito del señor Bal-
cells, encontrando á la entrada de la puerta 
de la olle, por la parte interior, una oantl 
dad reep table de dinero esparcido por el 
suelo, el que recogido y contado, ascendió 
á la suma dp cinco mü dcscientos ochenta y 
sns pesos siete centavos en diferentes clases 
de moneda. 
Practicado otn registro en casa de Ne-
gra, Alvarez y 0% encontraron ocu to y 
cuoierto por un aaco, á un individuo blan-
co, que fué detenido; pero al sacarlo de allí 
se le cayó un pañuelo, con cuarenta cente-
nes y 142 pesos moneda americana. 
Todo el dinero ocupado fué robado de una 
caja pequeña que tenía en su escrlsorio el 
señor Negra, y Ja cual parece haber sido 
abierta con su propia llave. 
E l detenido, qae mostró bastante auda-
cia, dijo nombrarse Samuel Hernández T o -
ro, natural de Barcslona y de oücio ladrón. 
Debido á gestiones üel teniente Sr. Sar-
diñas, se logró que el ladrón entregara la 
llave con que abrió la caja, que fué encon-
trad* oculta en una claraboya. 
De este hecho conoce el juez del Este, á 
cuya disposición quedó el detenido. 
ENTRE AETILLEE03 Y POLICIA 
Los vigiUntes números 487,315y 90, pre-
sentaron anoche en la segunda estación de 
policía áloa soldados de Artillería Cabana, 
José Domínguez y Aníbal Tejada, á los 
cuales habían detenido en el cafó de la ca-
lle de Egido número 83, por venirlo persi-
guiendo el primero de dichos vigilantes 
aesde el paradero do oncha, por auxilio 
que lo pidió un conductor ael Ferrocarril 
de Marianao, á causa haberse negado am-
bos á pagar el importe del pasaje. 
Al tratar el vigilante número487 de dete-
ner á los artilleros éstos le hicieron resis-
tencia, por lo que hubo de padir auxilio á 
los otros dos guardias, quienes al sacarlo 
del café, ambos artilleros agredieron á la 
policía con sillas, por lo qae se cr*bó uua 
lucha entre todos ellos, qua dió por resul-
tado el que resultasen lesionados. 
Este hecho dió lugar á ua gran escán-
dalo, y á la aglomera iióa de un numeroso 
público. 
La policía levantó ol correspondiente 
atascado y dió cuanta de lo ocurrido al juz-
gado ae guardia. 
PEINCIPIO DE INCENDIO 
En la peletería ' L a Covadonga," esta-
blecida en ei mercado de Tacón número 
45, ocurrió esta madrugada un principio 
de incendio, quemándose parte del mostra-
dor y de un eot rapañu qae fué apagado por 
los dependientes de la ctsa y ios guardias 
números 78i y 698 
Los dependí ntes José Sánche 5 Blanco y 
José Bodríguez y Rodríguez, sedespertaron 
por el humo que entraba en la habitación 
en que dormían, por lo que al euterarae da 
lo que) ocurría saborea á la calle pidiendo 
auxilio. 
A este servicio acudió el carro de man-
gueras de la estación de Bomberos uo la 
Habana, de la calle de Corrales. 
ASALTO Y EOBO 
Esta madrugada se presentó en U lüa es-
tación d-í p lieía, acompañado del vigilante 
número 29, el paisano D. Manuel Izqu erdo, 
vecino de la calle de San Francisco esquina 
á Alejandro Bamírez, manifestando que 
al traueitar momentos antos por la calle de 
Pedroso, próximo á la calzada de la Itifiinta, 
fué asalrado por dos individuos desoonoci-
dos, uno de ellos armado de navaja, los cua-
les le despojaron de tres pesetas 50 centa-
vos plata española. 
Izquierdo, al tratar de hacer resistencia 
contra sas asaltantes, fué le donado por óa-
tos, por cuyo mocivo se lo condujo al Gen 
tro da Socorro de la tercera demarcación, 
certificando el médico de guardia que pre-
seuisba contueiones de pronóstico leve. 
Oe ese hecho se dió cuenta al Jp.zgado de 
Instrncción del distrito Oe^te, y la policía 
procura la captura de los asaltantes. 
LESION CASUAL 
El blanco Antonio Báez, vecino de San 
Pedro n? 26, fué asistido ayer en el Centro 
de Socorro da la segunda demarcación de 
nna contusión c^n escoriaciones de la piel 
en el lado derecho de la frente, de pronós-
tico levo. 
Dicha legión la sufrió casualmente al dar-
se un golpí con un post̂ j d^ la luz eléctri-
ca, eu loa m imeutos de apartarse de la lí-
nea da ios tranvías elóctricos en la calzada 
de San LAzaro. 
E ! lesionado fué trasladado á eu domi-
cilio. 
HURTO DE U N S0MBEES0 
En el parque .Central fué detenido en la 
mañana de ayer, el blanco Angil Lam*-
róa ValJóa, vecino de Cádia núm 74, por 
hibe'le hurgado un s-.-mbrero da castor á 
! \ Oscar Argüdllea y Coció, al encontrarse 
éste en ol reíarldo parqua. 
Al detenido SJ le ocupó ol sombrero, y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al juzga-
do correccional del distrito. 
E 0 B 0 
Durante la ausencia de D, Laopoldo Pi 
neda y San Pedro, vecino do Merced n05, 
le robaron de su domicilio, fracturan lo dos 
escaparates, 38 pesos plata, un centén y uu 
luís. 
E l sargento de policía, D Benito Bayer, 
levantó acta de este hechi y dió cuenta 
del mismo al Sr. Juez da guardid. 
EN UNA CASA DE TOLEEANCIA 
E l moreno Genaro Jaime vecino de Co-
rrales número 57, se presentó á la policía 
acusando á la meretriz p^rda María Val-
dés, domiciliada en la o Ua de San Isidro 
número 23 da habarla hurtado diez y seis 
pesos, y de haba le arrojado en el suelo t es 
pesos más para hacerla ver qua los había 
perdido. 
D; tenida la acusada fué remitida al V i -
vac ádisposición dal juzgado competente. 
OTEO HUETO 
L a parda Dolores Her .ándaz González, 
vecina de la calle de Curazao, fué detenida 
á petición de D, Manuel Fernández, resi-
dente eu la fonda " L a Campana," á quien 
acusa de habarle hurtado tres pesos p.a a. 
NOOHÍÍ DB MODA.—Fanoióa de mo-
da la de esta noche en Aibisn. 
Novedad del programa: el estreno, 
en segunda tanda, de L a manta zamo-
rana, zarzuela del maestro Caballero 
qae ha sido an_gran éxito ea Madrid. 
Ba sn deeempeHo toman parte la Ló-
pez, la Pastor, la Daatto, Doval, Ga-
rrido y Bscribá. 
Lucirá ia nueva obra nna decoración 
pintada por el señor OsBalias. 
E s muy bonita. 
Antes y después de L a manta zamo-
tana, se pondrán en escena L a boda y 
L a trapera, por Lola López y la tas-
torcito, respectivamente. 
Y vaya una nneva que agradará á 
todos: ta de la vuelta del señor Piquer 
á la oompafifa de Albisa. 
Asegúrase que ya está en camino ^e 
la Habana. 
LA FIESTA DE CHALÍA.—Definitiva-
mente se celebrará el mártea en el 
gran teatro de Tacón, hoy teatro Na-
cional, ei festival artístico organizado 
por Chal ía , la notabto cantante cu-
bana, tan aplaudida siempre. 
Mny itueresante el programa. 
E n la primera parte se cantarán en 
carácter las «•soena» de CamlUr ía B is-
ticana qas oomprendpu el Kaoconto y el 
dúo coa al tenor {Vhalíú y Massanet) 
ejee^taado antea la orquesta el Inter. 
V19ÜZO. 
B a la parte da concierto toman par-
te las señoritas Olemenoia Gonzáifz 
Moré y Enriqueta Conde, el violi-
nista Torroella y el cantante señor Be-
altes. 
Despaéa se cantará la habanera 
Cuba, de Sánchez Fuentes. 
L a escena representará na pasaje 
cubano, y coreará á Ohalia un grupo 
de diatiogaidas señoritas, 
L a orquesta de treinta profesores 
Estreno: Los Excurmnutae f̂  f 
bana-A ¡RS 9-15: MI I n l u m l ^ e m o 
- A las 1015: E l Oato de Fepila~Y en 
maestros Gon- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ T l m n o r á d a de i ¿ 
Frontón Jai ^ a 1 - ^ 1 8 ^ ^ ^ - E l 
vierno.-Partidos y qninielae. ^ 
domingo 1°, ccn ^pelotaris centra 
tedos en E e p a ñ a . - A la H M ia 
tarde. 
zalpz Gómez y Agaet'.n Martin. 
Hablará—y será ésta nna de las no-
taa más simpátioas de la noche—el 
distiognido cooferenoista Dr. Lincoln 
de Zayas. , 
A estas horas ya están vendidos 
casi todos loa palcos, 
TAQÜIG EIAFÍA.—Para beber el agua 
fresca y pura, hay que ir á la foente. 
Para aprender taquigrafía, como ea 
debido, hay qae aondir al autor del 
sistema. 
Y yaque en la Habana tenemos la 
fortuna de contar par» este efecto coa 
la Academia del Orellana, intro-
doctor de la taquigrafía en Cuba y 
autor del tratado univeTsalmente re-
oouocido como el más completo y prác-
tico eDlicable á lalengna castellena, 
todo "el que desee adquirir en breve 
tiempo y coa escasa erogación nna ca 
rrera útil, honrosa y luarativa, de-
be acudirá insaribirse en el curso (di 
timo que dirigirá personalmente por 
ahora el Sr. Gíallana) coya matrícula 
está abierta hasta el 1? de junio, em-
pezando las clases el día 2 á laa siete y 
media de la noche. 
Ba laa Cámaras legislativas, ea el 
oomereio, ea las oíiciaas páblioa?; ea 
todas partes haoen falta taquígrafos— 
ó taquígrafas—qae son r c i r i b n i d o s 
coj largueza. 
A UNA NINA.— 
Si un ave fuera, yo te celebré ra 
en dulcísimos cantos noche y di ; 
ei fuera flor, colores pediría 
á loe lindos colorea de tu cara. 
Sí blanda brisa fuera, siempre avara 
de tu frente en redor on "iularía 
y si fuera perfume, verterín. 
donde pisaras tú, mi esuoc 
Demostrarte pretendo á dónde llega 
de mi entusiasmo juvenil el brío 
que en amoroso fuego me consnme; 
mas ¡ay! ¡el brillo de tu luz me ciega! 
y no soy en mi ardiente desvarío 
ni ava, ni flor, ni brisa, ni perfumo. 
M. del Palacio. 
HISTORIETA.—Un ^oí"íf»8n muy co* 
nocido como mf»l tirador, porque donde 
pooía el ojo no ponía la bala, enseñaba 
na día á eos amigos ua blanco pintado 
en la puerta de ^u quinta coa ua balazo 
ex^ctamnate en el centro de é). BJate 
tiro, decía, lo he hecho yo desde 600 
varas de distancia. Gomo nadie lo or^ 
yese, apostó una buena comida á que 
era verdad y trajo dos testigos, de cu-
ya veracidad nadie podrí» dudar, y los 
coplea afirmaron que «qnpi! balaza ha-
bí» sido tirado por éi á 600 varas. 
G^aó por lo tanto la apuesta y le 
dieron sus amigos una magnifica co-
mida en -Los d̂ s hermano''', al final uno 
de olios le preguntó cómo se las había 
oompoefeto para hacer tan hermoso 
tiro. 
— \ íny sencillamente, respondió el 
sportman, yo disparé contra ia puerta 
a 600 varas de distancia y luego en el 
lo{;»*r donde estaba el agujero de la 
bala pirsté el blanco. 
LUCHAS fcN PDBILLONES.—Para las 
doafnnoiones extraordinarias que co-
mo últimas de la temporada ae cele-
brarán en Pnbillonea las noches de 
mañana y el domiogo hay concertada 
uua serie de luchas isleñas y greco-
romanas. 
Las primeras se efectuarán entre el 
conocido atleta cubano Adolfo Herre-
ra y un hijo de los Siete Montones, 
afamado luchador que por modestia 
suplica reservemos su nombre, y las 
segundas, entre el periodista italiano 
Carlos Reiter y el corpulento y popu-
lar bérculee Domitilo Yaldés, con sus 
trescientas libras de peso. 
Están de enhorabuena los afioiona-
dos al sport. 
E l circo asrá pequeño para contener 
tanto público, puea ya han empezado 
los pedidos de localidades. 
L a oompsñía de Pubiilones para es-
tas dos noches se ha reforzado con los 
vailosoa arrotas del diauelto circo 
Tito-Treviñó. 
HUEVOS P&EPÜMADOS.— La última 
invención en gastronomía es i» de loa 
huevos perfamadoa con aroma de las 
flores favoritas. 
Sabido es que los huevos respiran 
par los poros de la cáscara y se asimi-
lan los olores de los objetos oca los 
cuales se encuentran en contacto. 
Para prepararlos basta, por lo tanto, 
metilos en cestas llenas de violetas, 
de rosas ó de la flor que ae desee. 
Qaien dice fl >res, dice también tru-
fas». P.:ro un huevo trufado de esta ma-
nera, recordaría al hambriento que 
mojaba el pan en la sombra de nna 
sardina. 
LA NOTA FINAL.— 
Dorante las fiestas últimas, un in-
dividuo que ha llegado del campo, 
después de alquilar una habitación ea 
un hotel, pregunta á qué hora ee sir-
ven las co midas. 
—Desayuno de 7 á 11, almuerzo de 
11 á 3, comida de 3 á 8, y oeaas de 8 á 
11—contesta el dependiente como una 
oarretilla. 
—¡Ave María!—exclama el del cam-
po coa asombro.—Y ¿qué tiempo me 
queda á mí para ver la Habanal 
S a p e c t á c u l o ? 
Teatro Aibisn—Función por tandas— 
A las 8 10: L a Boda—A las 9 10: Es-
treno de la zarzuela L a Manta Zamo-
r a n a — A las 10l10: L a Traptra,—Muy 
pronto Enseñanza Libre último gran 
éxito en Madrid.—El domingo Io de 
Junio, á petición de varias familias, 
gran matinée con programa variado, 
empezando á las 2 .—Ba sido contrata-
da ia primera tipie sefiorita Amelia 
González Teroel, laque debutará ma-
ñana, sábado, 31. 
Salcn-Tsatro Cuba.—-Función corrida 
— Frimerc: Acto primero de L a Bara-
oitía—Segundo; Acto segundo de L a 
Baracuía—En los intermedios bailes 
por Miss Eivera.—Guarachas y can-
ciones.—A las ocho y media. 
Eipddrcmo ás Buenavieta.—El do. 
mibgo 1°, á las tres de la tarde.—34 
carrera de la temporada de verano,— 
Habrá careras de trote en araña, de 
velocidad, cbetácnlos y resistenoia.— 
Tomarán parte todos fes caballos re-
cién adquiridos por dietinguidos se-
ñores de esta ciudad.-Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminaoiÓD.—Stíüoras gratis, 
Exposición I m p r i a l - D f el ln 
nes 26 de mayo al domingo 1 cin 
cuenta vistes de Roma y el Palacio 
del Vaí icano . -Entrada 10 centavos. 
Galiano n0 116. 
mvm CIVI 
""o 29 
• N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O S D K : 
5 varones blancos legítimos. 
4 hembras biancaa legltioias. 
2 hembras blancas naturales, 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T K : 
Ignacio Perades con María Pérez, blan-
Manuel Valencia y Valle con María l e-
rez, blancos, 
D I S T R I T O N O R T E : 
José Sala¿ar y Mateos, 73.í>ño8, U r b a n a , 
blanco, Prado 73. Hemorragia cerebral. 
D I S T R I T O S U R : 
María Moraies, 2 años, Habana, negra, 
Chávez 11. Sarampión. 
Félix de la Torre 16 años, Habana, 
blanco, Cerrada del Paseo 63. Fiebre palú-
dica. 
Libiada Berná.dez, iO años, Habana, 
blanca. Rastro 22./Enteritis. 
Leoncio Aifoneo, 39 años, Habana, ne-
gro, Somerueloa 63. Tuberculosis pulmonar. 
María Antorcha, 20 años, Habana, b:an-
ea, Salud 90 Atreosía. • 
Kogelio V^aldóá, 8 meses, Habana, negro, 
San Nicolás 75. Bronquitis. 
D I S T R I T O Ol iSTf i : 
Mercedes Guilló y Castro, 45 años, H a -
bana, biáuca, Oqueado 4. Enteritis tuber-
cuLea. 
Angela Rapallo y Palomino, 15 meses, 
Habana, blanca, Santa Emilia 14. Menin-
gitis. 
Antonio Garbita, 48 años, Coruña, blan-
co, Qainta L a Benóüca. Cirrosis hepática. 
Asunción B-iluiaseda, 18 años. Habana, 
mestiza, Jesús Seregrino 2J. Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisca Fernández, 14 años. Habana, 
blanca, San José y San Francisoo. Tuber-
culis pulmonar. 
K B S U M E N . 
Nacimientos..., 11 
ilatrimonios . . . . . 2 
Def une i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . 12 
EN SAKTA C A T A L I N A . — E l demingo primato de iiütc, funoióri del C-Jí-pm A las ocho y 
m día de la xatñ&a& mk& sor'emne, predicando en 
c í a oí f . Fsnüno Alvar«s A IAÓ IÍM.O y meaia de 
la tarde pt&ces ÓE átl Sanlíalmo per dentro da la 
i t laaU 419* 2^-30 2 i-31 
Fiesta á Sta, Angela de Médicis 
EN LA IGLESIA DE URSULINAS-
El s' badoSl í. 1 s />eij ? media h u á n IP primera 
oomoni'3ii, las u b i . - de! Colegio d • diuho M este-
no en la misa del l nstruirao y Rwerendj Sr. Ar-
eoblgpo, terminada la misa h IT C > fí mioión. 
A las onho se aantará á toda orquesta la misa da 
Meioadatte, 4 l i qae â  latirá el Reyeremlfslmo Fre-
ía So; la Cátedra a?gr»cía eft trá á cirgo del eio-
cueníe Orador P, Patlioo Alyarez, RVigioso Do-
miaiao. 
Sí snplicala asisteioia á tan solemne acto. 
4i0Q 2&-28 2d-29 
Iglesia del Vedado. 
Eisabadíi SI del cotmnta á las ocha d é l a ma-
fiant, se celebrará eu esta .Iglesia la flesta d e la 
Ciuz, Se kv-ta por ei'e medio á los fallgreies y de 
votos. 4126 a i - 2.-2" 
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De m ü en Mas las Farmacias j Was de Víveres Booa 
o 784 i My 
T R O T C H 
P a r a l e s foras teros que v f e a e n á 
Ja H a b a n a , ©Í* p r e s e n t e c a l u r o s a 
e s t a c i ó n , a o h a ? otro pu ^to t , n h e r -
m e s o , fresco y de f á c i l c o m u n i o a -
cióia como e i q u e e c u pa este e a p l é n -




(PROFESOR DE CORT£.) 
EspecialÉá ea trajes de Etipta 
OBISPO I271 
H A B A N A 
C. 751 26a-l M r 
htm texlos del Coolador GOÉ, 
Al alcance da todas las oapaoidadea. sin a- uda 
de raaest-os. 
A r i t m é t i c a fuadaiaental y Mer-
cantil ana l í t i ca : E m l T y S L C U S 
ocurren en la p7áctica v / ^ v u u w o 
Tratado teórico-práct co de la 
partida doble: ponií"r,iJna?Tia co tabindad 
L ¿úsi , A * fiaaal 6 d« Haolmda Fóbli-
oa de Soc i«dad« anónimas, de Bancos, del Alto y 
bajo oomeroio y Liqcidacioní . mercantiles. 
'•P.^V^'A fñ0***,.̂  '̂̂  en 'i>r.>rfa9 
n Md ô lteor=arUtt 1 áe S0110"0' Rio<"; MaralU 
altos, morada del Autor 
4079 10a-27 M7 
VvL'nSerlNTf1118^?^6'0* c"a modernista 
v ves numero 110, con sila, eomedor. tres onart™ 
»i .o . de mosíico. patio aspaoico y oon todo, los SSií̂ 'ir0*49 ^ h)gÍ6ne i m a n e n 
0, 877 8a-36 '81-27 
C a r l o s I I I n n r a . 2 2 3 , se alquilan 
î H _2a-29 2d-29 
P o r t r e s c e n t e n e s 
riiftaJ,(laÍ!.8n1103 ventllad08 ^ o » . entrada ind^ner diente, dala ealle da Jovallar esau na á R^n v 
0* i¿ 7d-28 8a-28 
P O C O 
A m o r o s a . 
Apár ta te de mí, mujer perjura 
que me diste el martirio de los celos 
pena para el amante que ea tan dura 
cual la de un condenado ver loa cielos. 
Apártate de mí; sólo mereces 
el desprecio más grande y concentrado 
y aún á mi vista, altiva te apareces 
cuando mi corazón has destrozado.' 
¡Qué dices! ¡Fué calumnia! Seca"eí'lUnto 
y yo maldeciió la tuerte impía. 
Si ayer te desprec ó, ya te amo tanto 
que al mirarte sufrir, me mor ría! ' 
Eugenio P. de Herrera. 
Donde g u a r d á n 
los r e y e s mi* j o y a s . 
Las joyas de la familia imperial de Rn, " 
sía constituyen una de las cohiccíonea m&ñ 
valiosas del mundo; sólo la gran duqaee». 
Olga, qae es una niña, posee" piedraa pre-
cioeas por valor de veinticuatro millones de 
Deeet;-8. 
Todas las joyas de la familia están de« 
positadas en una fortaleza, cuya guardia ' 
la forman cieuto ochenta ceciales reiíradoa 
del ejército. 
Estos reciben muy buen sueldo, y no se 
admite en la guardia máa que aquellos quo 
tienen bien acreditados su valor y su hon-
radez. 
Parte, sin embargo, do laa joyas del Zar 
se conservan en distintos Bancos de Lon-
dres y de Parn, como precaucióa en caso 
de que ocurriera algún movimiento revolu-
cionario en Kusia. 
El tesoro de la familia real italiana está 
oculto en las bóvedas subterráneas de una 
fortaleza situada en una pequeña isla en el 
Tiber. 
Las joyas de la corona de Alemania se 
guardan en uno de los palacios imperialesj 
pero no todas, pues muchas de ellas están 
como la rusí s, depositadas en Bancos ex-
tranjeros. 
Sorprenderá á muchos saber que el prín-
cipe de Bulgaria posee piedras preciosas 
por valor de unos treinta y seis millonee de 
peset-'s. Las guarda en un castillo á orillas 
del Danubio. 
E l rey de Servia tiere también deposita-
d-as la mayor pare de las alhajas en'el ex-
tranjero, priocipaímente en Londres, Pa-
ria y Viena. 
Posee este monarca aLunos diamantes 
muy hermosos que no tienn rival en ningu-
na corte de Europa, y un collar de rubíes 
por el cual dieron una vez de empeño cer-
ca de tres milloaes de reales» 
A n a g r a m a , 
(Por Rnm(jr 
(3OÜ laa ietra.-s auCfesnortíd íorrnar el 
nombre y apellido de uoa enoaotadora 
señorita de la calle de Lealtad. 
Jerorfl l f ico c o m p r i m i d o , 
íPor M. 'i1. IJio.l 
Jxo tnoO' 
(Por Juan Nadie.) 
«f» .U 4» 
+ . f .u ^ 
U ^ «i» ^ ^ ^ 
•r ^ * * .f 
*-h «í» 
Sustitilyanse las cruces por lacras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Ciudad española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
5 Tiempo de verbo, 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» «f. ^ 
* .|« ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, (te mo-
do que en cada línea horizontal ó vertieal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Fiesta. 
4 Tiempo de verbo. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan-José.) 
»í* «I* *í> 4» 
Sustituirlas cruces,por letras, do modo 
queeu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulteí 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Ei arrancarse los cabellos. 
Tercera línea ídem torcer y ímino idom: 
Nombre de mujer. 
f i o h i r í o n e f t . 
Al Anagrama anterior: 
A M A L I A GOVIN. 
Al Jeroglífico anterior: 
MERCEDES. 
Al Rombo anterior: # 
R A S 
R O M E 














Ai Cuadrado anterior: 
A S N O 
S E I S 
N I L O 
o s o s 
enta y Estereotipia del DiAWO »E LA M M L 
